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Madr id» Agesto 14. 
D E S C A B H I L A MIENTO 
E n la estación de Tcriña, inmedia-
ta á Gijón, ha ocurrido un descarrila-
miento» resultando muerto el fogo-
nero y herido el maquinista. 
También resultaron heridos los dos 
guardias civiles de servicio en el tren 
y alg-unos viajeros. 
De Gijón salió inmediatamente un 
tren de socorro para Veriüa. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
E l Rey salió el sábado por la tarde 
de Bilbao para San Sebastián en au-
tomóvil. 
A l poco rato siguió al Rey, también 
en automóvil y con gran velocidad, el 
Ministro de jornada, Sr. Mellado, á 
quien había sorprendido la marcha 
del Rey, porque éste no se la había 
anunciado. 
L a velocidad que llevaba el auto-
móvil ocasionó un accidente, del que 
resultó herido, pero levemente por 
fortuna, el Sr. Mellado. 
LOS REPUBLICANOS 
Ayer se efectuó en el Frontón Cen-
tral madri leño un mitin republicano, 
al que ásist ió una concurrencia nu-
merosísima. 
E n este mitin se consumó el rompi-
miento entre los elementos modera-
dos y los que formaban la parte más 
: ve;y/.iula de la Unión Republicana. 
> os segundos, en número aproxi-
madamente de dos mil personas, or-
ganizaron al terminar el mitin una 
man i í estación de protesta contra el 
Sr. Salmerón. 
L a manifestación fué completamen-
te pacífica y no se disolvió hasta ya 
muy entrada la noche. 
ACCIDENTE 
A cansa de un accidente casual 
ocurrido en una fábrica do barriles, 
de Almería, resultaron muertas tres 
personas. 
L A R E I N A M A D R E 
L a Reina Madre ha salido de San 
Sebastián para Bilbao. 
^ u ™ » » . PARED 
El surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-1526 Ot-11 A 
iCTÜAUMDES 
Domingo 13: 
Cuatro mitins electorales cele-
brados á la vez en San Antonio 
de los Baños. 
Un mi t in de indignación en 
Guanajay. 
Otro idem en los Palacios. 
Otro de propaganda, con des-
carrilamiento y desgracias perso-
nales, en Santiago de Cuba. 
En Palmira... las ruinas! 
Manifestación en la Habana. 
Los domingos ahora están muy 
animados. 
Para todas partes salen expedi-
ciones políticas. 
Y en todas partes se improvi-
san tribunas. 
Y por doquiera ¡ay! se reparten 
palos. 
Dos le dieron anoche, á un com-
pañero de Guanajay, sin que le 
valiera la Virgen del Carmen, 
cuya lucida procesión, organiza-
da por la señora de don Patricio 
Sánchez, contemplaba devoto. 
Los que le pegaron venían de 
San Antonio, enardecidos todavía 
por los mitins dé la tarde é in -
disrnados por la suspensión del 
Alcalde y de los concejales gua-
najayenses, después de dos años 
de pacífica y tranquila posesión 
de sus destinos. 
Realizada esta hazaña, la masa 
que de San Antonio ^enía, inun-
dó los salones del Círculo Libe-
ral, arrastrándonos de paso á nos-
otros, que nos hallábamos allí de 
vuelta de una excursión campes-
tre á una preciosa finca que en-
tre Quiebra Hacha y Cabañas 
tiene el andaluz más simpático 
que ha venidoáCuba; don Lean-
dro Sell y Guzmán; y que no po-
díamos retornar á la Habana por-
que los cabalios do los coches, de 
las guaguas y de los particulares 
estaban todos reventados á causa 
del tráfago político de la fatigosa 
jornada. 
Ya en el Círculo, presenciamos 
la mejor parodia del coro de los 
Hugonotes, llamado de los puña-
les, que hemos visto en nuestra 
vida. 
Si el Gobierno hubiera presen-
ciado aquella escena, que tanto 
tenía de grotesca como de tráji-
ca, quizá se diera cuenta del efec-
to desastroso que en los pueblos 
del campo producen esas innece-
sarias suspensiones de Ayunta-
mientos, verificadas en época elec-
toral. 
Y conste que no decimos esto 
por gratitud hacia los liberales 
que nos sacaron del aprieto en 
que nos hallábamos, merced á la 
codicia de los cocheros de Gua-
najay, dándonos lugar preferente 
en el tren extraordinario que ha-
bía ido á aquella vil la á llevar á 
los correligionarios suyos que 
acudieran al mi t in de San Anto-
nio. 
Lo decimos porque lo estima-
mos cierto y además peligroso. 
En San Antonio entraron en 
el tren que nos conducía el ge-
naral José Miguel Gómez, Zayas, 
Ferrara, Betancourt y una mul-
t i tud de jefes y soldados libera-
les. 
Los coches iban atestados y las 
aclamaciones no cesaron hasta 
llegar la nuc osa comitiva al 
hotel ''Telégrafo , donde se hospe-
da el candidato de los liberales. 
Momentos antes, según nos di-
geron mientras refrescábamos en 
' Los Helados", pasaba por allí la 
gran manifestación moderada en 
honor de Freiré de Andrade. 
Resumen: En el campo como 
en la ciudad, hace un calor atroz. 
Ya truena mucho. ¿Vendrá á la 
postre un ciclón? 
L A H I R C A N I A , café de Puerto Rico, á áO 
centavos libra, ea GalianoQa. 
ES 
7 de Agosto 
¿Es mareo ó diplomacia! Mr. Wi t te , 
con arreglo al programa, había de ir , 
por mar, como los demás plenipoteu-
ciarioa, de Oyscer Bay á Porthsmouth. 
En Oystcr Bay, á bordo del Mayflower, 
le dijo al Presidente Rooserelt qne el 
mar no le sentaba bien y qne deseaba 
hacer por tierra una parte del viaje. 
Mr. Eooaevelt dispuso qne en Kawport, 
on tren especial esperase al ilustre fi-
nanciero ruso; quien, á medio camino, 
desembarcó allí. 
Pero, como, apenas desembarcado, 
telegrañó á San Petersbnrgo, largo y 
tendido, en cifra, de aquí la pregunta: 
¿es mareo ó diplomacia? ¿No se trata-
rá algo que requierp respuesta aníes da 
qne, pasado mañana, se reúna la Con-
ferencia! Hay inertes motivos para 
sospechar que, á bordo del Mayflower, 
el Presidente Roosevelt, Mr. "Sergio 
Jnlievitch "Witte y el barón Komura 
hablaron de cosas serias y no se l im i -
taron á hacer juicios críticos sobre la 
ensalada de pollo y el caviar. Por lo 
menos, consta que, antes de llegar al 
yate les plenipotenciarios rusos, eí Pre-
sidente se encerró, durante un cuarto 
de hora, con los plenipotenciarios ja-
poneses, barón Komura y señor Taka-
hira. 
E l Presidente Roosevelt tiene gran 
interés en que se haga la paz; interés, 
como hombre de corazón que es, en 
que no se vierta más sangre; como jefe 
de una nación comercial, en que se res-
tablexca la normalidad en los negocios 
en el Este de Asia; y como Teodoro 
Roosevelt, en que ño fracasen unas ne-
gociaciones, originadas de su iniciativa. 
Esta paz es, en cierto modo, su paz; y 
se l lamará la paz de "Washington. Co-
mo dice.discretamente el corresponsal 
enviado á Portsmouth por el Sun, de 
l íueva York, es posiblff que al l í no se 
firme un tratado, pero la partida que 
se juega es tan importante y tienen las 
cartas personajes tan considerables que 
no es juicioso el suponer que "Witte y 
Komura han venido de tan lejos solo 
para halagar al Presidente de los Es-
tados Unidos. Con toda cortesía, y sin 
desairar á Mr. ."Roosevelt, el Czar y el 
Mikado hubieran podido negarse á ne-
gociar si no les hubiese convenido. 
E l corresponsal del Sun ha hablado 
en Portsmouth con los periodistas ru-
sos y japoneses qne han ido allí á dar 
cuenta de las negociaciones; algunos de 
los rusos han venido de Europa en el 
mismo vapor que Mr. "Witte; otros, 
proceden de la Manchuria, donde han 
presenciado las operaciones militare-. 
Rusos y japoneses se muestran pe. -
mistas; pero como observa, con razón, 
el corresponsal, ese pesimismo no tiene 
más base qne algunas manifestaciones 
hechas ppr el personal de las represen-
taciones japonesa y rusa; manifestacio-
nes de las cuales deduce cada cual lo 
que le parece. 
l ío hay hecho alguno que autorice á 
prever el fracaso; y hay -presunciones en 
pro del éxito. tQuó se ganar ía con ne-
gociar por negociar! Si á la Conferen-
cia la hubiera precedido un armisticio, 
se ftiplicaría que á Rusia le conviniese 
entretener algún tiempo al J apón ; pe-
ro las operaciones militaros no se han 
suspendido; y, nombrados ya los pie-
ni potenciaros, los japoneses se han 
apoderado de la isla rusa de Sagalien. 
En la primera sesión de la Conferen-
cia no habrá inás que la presentación 
de las- .credenciales; y, probablemen-
te,^8e acoífoir?r quó idioma se ha de 
emplear en las discusiones. Losjapo 
ueses prefieren el inglés y los rusos el 
francés; el barón Komura domina el 
prime£g ¡ j ' ^ í r . Wi t te ninguno de los 
dos. E l señor Takahira es más fuerte 
en ingl&V que en , francés; y el barón 
Rosen, que. es más sabio que todos esos 
señores, esoítíeríe en uua y otra lengua. 
Hasta la .§<!gfnndif sesión no se en t r a r á 
en materíá. 
No sabemos, si luego que los japone-
ses hayan tói'ülulado las condiciones 
de paz, se le comunicarán á la prensa. 
El secreto como dije en otra carta, está 
bien guardado. Pero, si las condicio-
nes no son, n i pueden ser conocidas, 
por ahora, Iqs^peritos de la polít ica ex-
terior suponen sobre qué puntos ver-
sarán esas condiciones; y serán estos: 
1 Evacuación de la Manchuria. 
2 Cesión de las islas Sagalien. 
3 Indemnización pecuniaria. 
4 Reconocimiento de loa intereses 
preponderantes del Japói : eu Corea y 
en Manchuria. 
5 Limitación de las fi 'ales 
rusas en el Pacífico. 
Además se supone que se trata a del 
c o n c ó r d e l o s ferrocarn ;•«.;• i usos de la 
Manchuria y de la libre navegación del 
rio A m ú r por todas las naciones. 
Cuanto á lo que los japoneses harán 
en la Manchuria, cuando los rusos la 
hayan evacuado, hay dos opiniones. 
Según la una, entregarán á China 
aquella región, que sólo ocuparán por 
algún tiempo. Según la otra, apesar 
de que, antes de la guerra prometieron 
hacer eso, dirán como el mariscal de 
Mac Mahon: «/' y suis, f y reste! 
Y se quedarán con el Lioa-yang; es-
to es, todo el territorio al Este del r io 
Liao; el tercio de la Manchuria. 
Y, mientras en el Portsmouth de los 
Estados Unidos, se va á discutir sobre 
estos particulares, en el Portsmouth 
de Inglaterra íraternizan hoy uua es-
cuadra francesa y uua escuadra brítá-
ncia. Con esto se quiere proclamar 
que subsiste la entente anglo-franeesa. 
Otra escuadra británica, mandada 
por el pr íncipe Luis de Battfnberg, ha 
salido ya de Inglaterra para América. 
Se unirá á la escuadra americana del 
Atlántico Norte; y las dos fondearán 
en Nueva York á fines del verano. 
jEs que se prepara también, una 
entente de Inglaterra y los Estados Uni-
dos? El Sunf de Nueva York, la pide 
y algo más; porque propone un trián-
gulo formado por los Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. 4'Estas tres 
potencias—dice—combinadas, impon-
drán la paz al mundo. Pueden coníro-
ir os mercados del dinero y barrer con 
sus bureos todos los mares''. 
Sí í>e realiza esa combinación, ya se 
ve, desde ahora, cual de los tres socios 
lo pasará mejor; será Inglaterra, que 
siempre maniobra de manera que co-
bra y no p:íga. Los Estados Unidos, 
tal vez nada ganasen, pero, tampoco 
nade p e d e r í a n , porque sabrían escu-
rrirse á tiempo. Cuanto á Francia, se 
expondría á llevar la peor parte; por-
quej si, frente á la coalición se forma-
se otra y viniese la guerra, caería so-
bre aquella nación media Europa. Los 
mares estarían muy barridos; pero eso 
no impedir ía que los alemanes y sus 
aliados entrasen en París . 
Para los franceses no hay más que 
ana alianza perfecta; tan perfecta que es 
ideal, tan ideal que es imposible, mien-
tras no nazca el gran hombre capaz de 
hacerla; y es la alianza con Alemania. 
Eso, sí, que daría al mundo, por lo 
menos, á Europa, una larga paz; pues 
lo que perpetúa la amenaza de guerra 
y lo que sirve de base á todas las tre-
...n.>-<!o lagía tesra G$ enemistad- i r . e 
mediable entre Alemania y Francia. 
X . Y . Z. 
He recibido un folleto con este tí tu-
lo, acompañado de la siguiente carta: 
Sr. José Pérez. 
Calimete, 
Muy señor mío: Sin tener el gusto 
de conocer á usted más que por la lec-
tura de sus sabrosas correspondencias, 
por la úl t ima de las cuales me he ente-
rado con satisfacción de la admirable 
obr de ingeniería realizada por uno de 
nuestros ingenieros en el camino y 
puente de Palmillas, me tomo la libor-
dad de enviarle por correo aparte un 
folleto que he escrito para entretener-
me, como nsted, en hablar mal de ál-
guien, y sobre todo de los trescientio-
rros; por lo que me figuro será de su 
agrado, siquiera no sea más que en su 
primera parte. 
Rogándole dispense la libertad que 
me tomo, y aprovechando esta opor-
tunidad para ofrecerme como su ami-
go, quedo de usted atentamente, 
Cristóbal de la Gufirdia. 
Si la carta no hubiese estado firma-
da por un hombre maravilloso, yo no 
hubiese leído el folleto. Llamo al se-
ñor de la Guardia hombre maravilloso,*; 
porque renunció á ser concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, por no 
mancharse. Es el úuico caso que co-
nozco de honor á la mugre entre nues-
tros pulqnérr imos hombres públicos. 
Y no hubiese leído el folleto, porque 
yo no entiendo de las cuestioaes que 
trata, no encajando en ninguna de mis 
especialidades. 
Pero ya que lo leí, por deferencia á su 
antor, debo decir la impresión que me 
produjo. 
Los que nos hemos pasado la vida 
criando cerdos, y en otras ocupaciones 
del mismo jaez, sabemos que los defec-
tos orgánicos de determinada casta no 
se corrigen con discursos, sino por me-
dio de la higiene, la buena al imentación, 
la selección y cruzamiento. 
Gracias al infame interventor, higie-
ne la tenemos. Salvo en ol caso de que 
á la ley del arroz sucedan otras del 
mismo espirita, aquí no estamos mal 
alimentados. La selección artificial es 
difícil en la especie humana, á causa 
de los prejuicios existentes, que i m p i -
den que se destruya la mult ipl icación 
(L^ tipos inferiores por medio de una 
sencilla operación {quirúrgica, como 
imcemós con los demás animales. No 
nos queda más que el cruzamiento. E l 
que ha habido, y sigue habiendo, es 
degenerante. Indispensable es que el 
que se establezca en lo sucesivo sea me-
jorante. 
Entonces, y solo entonces, no por 
medio de leyes sobre el papel, será 
cuando ê corregirán los defectos que 
el Ledo. La Guardia señala, y quo lo 
llenan de rubor. 
Pero esa es otra reforma qne no so 
hará, por más que se;i muy posible, casi 
segajrp, que, de seguir produciéndose 
políticos hondureños á granel, la refor-
ma nos )a impongan á la trágala. 
i r . . . i . , ^ . . . . i ^ar.ará el sefíqr d^ La 
Giuruia y su sincero admirador! 
JOSÉ PÉREZ, 
Calimete, Agosto 12 de 1905. 
BUEN SURTIDO 
es o1 que ucuba de recibir la antigua y acredi-
tada pe le ter ía 
Elegantes Sombrillas, bonitos Bastones j 
Paragnss, ingleses, franceses y catalanes. 
Entre otros, D E L G A D O S y F I N O S , ha reci-
bido Paraguas 10 y 12 barillas, M U Y F U E R -
T E S y propios.para el campo. 
Magníficas C A P A S de A'JtJA I N G L E S A S da 
macko vuelo, garantizadas I M P E R M E A B L E a . 
Art ícu los de viaje de todas clases y precios. 
Portales de JJUZ, 
0-1477 
Teléfono n ü m . 929 
16-2 
BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depósi to general de los auténticos y legritimos Relojes de P . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , imbricados por el único hijo del difunto R O S K O P F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P idánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 alíos. Correo 248. Teléfono 685. 
0-1467 26t-l ag 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
X T * H O 1 <í> 23. t . O C%. & 1 £ t SS X X O O 3 3 . O 0 
E l C a r n a v a l d e V e n e c i a . 
E L H O M B R E - D I O S . 
H C Y A L A S O C I O ; 
A l a s nneve: 
11496 8A 
raguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1453 1 ag 
toi M é í Ciif i l . 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Basólo cuatro me^MpaedeaaA^lnr a o . i ^ i » . loa oaaoolmltnt^ <U U Arit-
mética U erctDtil y a c á c r í a i d eJJbrofc^ ^ 
ClaBesdeS de IsmañanA 6 l ú d e l a ñocha 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ÍWma expresiín. Obispo 32 "El Trisnán" 
C A S A D E R A M E N T O L 
9 1453 
P A R A CONSERVAR L A V I S T A 
las w m m m i 
Talladas expresjaiuente en París 
para esta casa. 
S S S a ñ o s d e é x i t o 
Reconocimientos gratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
"El Almeiidaress" Obispo 54 NS5f. OBISPO 
C-1472 13t-l ag 
H O T E L T R O T C H A j i m l 
E S P L É N D I D O H O T E L R E S T A T J K A N T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su bistórico gran ealón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado serTioio enauSdeal restaurant. 
BAÑOS de aseo con ducha y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hote l 
en eimoral , gratis para loe Sres. huéspedes . 
Fresco, aires pnrog, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, eto, 
•freciendo el más bello conjunto de recreatiTes comodidades. 
C-1478 al. t. t yna 16-2 ag 
¿QUIERE VD. CONSERVAR SU GANADO U B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U R E L O CON E L 
Chloro-NapthoSeum Dip 
El mejor remedio conocido para 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Obrapia numero 25. 
J l o s r e g a l o s d e f f o C a f i l o s o f i a 9 3 
y o hay quien haga regalos t n á s p r á c t i c o s y positivos, 
5 0 . 0 0 0 b i l l e t e s d e O c e n t a v o s 
se r e g a l a r á n en todo el presente hies de Agosto. 
Visite usted L A FILOfSOFIA, haga allí sus compras 
(por pequeñas que sean) y obtendrá los mejores re-
. galos conocidos hasta el día. 
Grandes Almacenes de Tejidos, Sede r í a y Novedades. 
NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
m 
Para reíalos 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CU 
Paseo de Martl-Prado-N6m. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida^n la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subtextáneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
oiones. ^ Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido, y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á Ja vista üel sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia "de la 
instalación, y disminuyendo ségdn aumenta el consumo. 
«1475 alt. t -zn-lag 
EL AHORRO POR LA 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
vos plata una Accidn Preterida de esta Compañía de |50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de interés 
anual y es amortizable en cualquier tiempo por la totalidad 
de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de dicha ac-
ción, y el valor entregado NUNCA SE PIERDE aunque se 
dejen de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
obliga, como otras, á que los pagos se hagan á plazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas que se crean coa 
condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que ^po 
drán dirigirse á las Oficinas. Prado 117. 
C1400 M-80JI 
D I A R I O ' D E L A ^ M A R I N A ^ E d l c I ó n d e l a t a r d e . - A g o s t o 1 4 d e 1 9 0 5 , 
PEODÜCCION ÁZüCÁEEEAjlE Li ISLA DE CIA. 
Z A F R A D E J 9 0 4 - I 9 0 5 . 
ESTADO de la exportación y ezisUacias d« azúcares hoy día 31 de Jalio de 











Santa Cruz del Sur 
Kuevitas 












Manzanillo . . . . 
Banta Cruz del Sur 
Kuevitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza . . . . 
Trinidad I . . , 
Consumo local, 7 meses. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 





































































JTeía.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 3,240 libras. 
Habana, 31 de Julio de 1905. 
JOJLQUÍN GUMI.—FEDEEICO MEJBK. 
El 
E s tarea fácil y agradable recibir un 
libro bueno, leerlo co» gusto, enriar 
afectuosas gracias al geaeroso doaaste, 
y guardarlo en la modesta biblioteca 
2ue mañana dará alimento intelectual nuestros hijos. 
Agradecido yo sinceramente al eru-
dito publicista Domingo Figarola C a -
peda, debiera sentirme satisfecho de 
haberla realizado, si no fuera que la 
lectura de "Bibliografía ¿o l . ^ J Í M . 
Herchán" despierta en la mente re-
cuerdos tristes y amargas considera-
ciones; si no pugnara por tra'dueirse 
en rasgos de pluma la protesta contra 
Ja instabilidad do huí glorias naciona-
les, contra la malaventura que signe á 
nuestros hombres de talento, para 
flulents tiene siempre la vida estroche 
ees y perseonoienes, primero; ingrati-
tud y desamor al fin de la Jornada. 
Apostolado fatal el del escritor cu-
Íano de todos los tiempos. L a ira de >s déspotas, lá roña de los envidiosos, i condenación de los malsanos iato-
Jreses combatidos, la indiferencia de 
los mismos por cuyo bien libramos las 
cruentas batallas de la preasat on tor-
pe menosprecio de los de arriba y el 
eterno olvido de los de abajo, son in-
Tariablemente nuestros trofeos. 
Todos los días halagamos una vani-
dad, hacemos una reputación, destrui-
mos una iniquidad, salvamos un dere-
cho y recejemos una desilución y apu-
ramos una nueva amargura. 
Ko sé si seríamos más afortunados 
ponvirtiéudonos en aduladores de las 
pasiones de todo el mundo, en auxi-
liares de la relajación social; sentando 
plaza de bufones de los tiranuelos es-
túpidos 6 de histriones de la plebe 
•byecta. 
Tener talento y patriotismo; consa-
grar toda una existencia al estudfo 
que digniñoa el espíritu: i la moral, 
Í[ue eleva el alma; á la defensa de los deales de justicia que haeen la patria 
y á las verdades del derecho y de la 
ciencia que constituyen la libertad, eso 
no asegura ni el Jálelo de la historia, 
ni el amor de nuestro pueblo, ni si-
quiera el respeto de los contemporá-
neos. 
Bafael M. Kercháa recibió, en su 
lecho de moribundo, nna limosna de 
las Cámaras cubanas, no por escritor 
talentoso, no por literato, no por de-
voto de la independencia, sino por di-
plomático fracasado, por protegido del 
•efior Estrada Palma, por ser uno me-
nos á disputar las gangas del Presu-
puesto Nacional. 
Con honda tristeza pudimos leer en 
la prensa extranjera de Cuba y Euro-
pa, la nobilísima defensa de su histo 
fia intelectual, y en la prensa criolla 
chote** irritantes contra su venerable 
personalidad. 
A peco más, el infelix hab r í a muer-
to en un maoleemio español y su po-
bre familia vivir ía de la caridad ma-
tritense. Mercbán cometió el delito 
de gastar su cerebro en el penoso ba-
tallar de las ideas per la redención de 
su patria. 
As í paga el diablo á quien bien le 
sirve. 
Si desde 1867 en que publicó E l Si-
glo sus briosos trabajes políticos, si 
desde que vacié en La Revolución el 
arsenal de su patr iót icas quejas; si d u -
rante sus treinta afios de expatr iación, 
condenado á muerte, librando el pan 
de cada día con su trabajo manual ba-
j o el elelo amigo de Colombia y lu-
chando incansable por la dignificacién 
de sns paisanos, Mercbán hubiera de-
sempeñado un cargo en Loterías ó 
Aduanas de la Colonia, no habr ía 
muerto aún, sus hijos habr íanse criado 
sebre mármoles y alfombras en un pa-
lacio de la calzada de la Beina ó Ga-
liano, y sn nombre gozaría boy del 
respeto y el amor de los más radicales 
revolucioaarios de la época presente, 
como taqtos otros que levantaron in-
mensas fortunas personales, desenten-
didos de les elamores de sus preteridos 
paisanos. 
E l diaero, ganado de cualquier mo-
do, tiene más perdnrable v i r tud que 
todos los esfuerzos del intelecto y que 
todos loe sacrificios del corazón patrio-
ta. E l mando es de los triunfadores. 
Hoy, y particularmente en Cuba, no 
se pregunta á nadie qué hizo por los 
ideales de redención cuando la patria 
gemía. Pregúntese á cada cual con 
cuánto contribuye para los gastos del 
mi t in callejero, y con qué número de 
votos cuenta, en la abigarrada turba 
electoral, para hacer triunfar la can-
didatura que acuerden los santones del 
patriotismo. 
Hasta tengo para m i que es un méri-
to, á lo ojos de los separatistas, el ha-
ber combatido á la Bevolueióu con las 
armas en la mano; que tiene mejor pa-
tente do cubanismo quien fué más co-
barde ó indiferente frente á los agudos 
dolores de sn patria, según yo veo que 
surgen adoraciones y se crean servilis-
mos, en el enaltecimiento de los que 
más decididos auxiliares fueron de las 
resistencias metropolíücas. 
Pasemos revista á los antecedentes 
patrióticos de los que en las Cámaras en-
carnan la representación popular, des-
de las oficinas administran al país y en 
los comités dirijen la opinión política, 
y toda la altruista labor de Saco, Mer 
chán, Piñeiro, Pozos Dulces y el tierno 
Zenea, parecerá e&téril y vana. 
Intentemos que algunos legisladores 
conjuguen un verbo irregular ó resuel-
van una ecaaclón de primer grado, y 
resultará locura insigne haber escrito 
tanto y pensado tanto como Mercbán 
pensó y escribió dentro y fuera de la 
patria, para verse ridiculizado en los 
últimos años de la vida, consignado co-
mo una reliquia desde la Habana á Ma-
drid, deruelto como un fardo de Ma-
dr id á Bogotá, dejando al cabo en ex-
traña tierra los huesos, bajo extraño 
clima el hogar enlutado, nna memoria 
fugaz en el periodismo de su país, y na 
nombre casi borrado ya, en el corazón 
de media docena de susconcindadanos. 
Si la gloria del escritor honrado es 
esa; si ese el por Teñir que aguarda á 
los luchadores de la libertad; y si así 
recompensan les pueblos á los apóstoles 
de sus derechos, y herencia tal, de in-
gratitud y menosprecio, (aguarda á esos 
tiernos hijos, á quienes escatimamos 
amor y ternuras, cuidados y besos, pa 
ra darlos al ideal, al esfuerzo de los 11 
bies, al honor de nuestra r a í a y á la 
gloria, de nuestro pueblo, casi valdría 
más dejar que la esclavitud y la explo-
tación culminaran sn obra, que los sen-
timientos populares se relajaran, y que 
la audacia y el egoísmo establecieran 
perenne imperio sobre la plebe embru-
tecida. 
La historia de nuestros infortunios 
está llena de casos idénticos; de noi 
bres que en vano t ra ta rá Figarola de 
rehabilitar en el amor de los snyes. 
El pasado fué de los márt ires. £1 
presente es de los atrevidos. £1 porve-
nir será de los que, un poco más allá 
de las olas, atiaban y esperan. 
Continuaremos, empero, les que no 
hemos de llegar á Merchanes por la v i r 
tud y el talento, aunque les igualemos 
en constancia y desinterés, propagando 
doctrinas, condenando iniquidades, ha 
ciendo pueblo; despertando sentimien 
tos de justicia y patriotismo, y hasta 
encumbrando nulidades y tolerando pí 
caros. Y es que se han formado nuestros 
corazones en las horasjde la lucha, al ca 
lor de la fe de otros dias, al contacto 
ínt imo de las tristezas y las esperanzas 
de la tierra nativa. 
J. ÍT. ARAMBUEU. 
sistema de ajustar sus compras á lo 
más estrictamente indispensable y que 
) no les haya causado efecto la repentina 
baja en el mercado especulativo. 
No se ha anunciado venta alguna en 
este mercado durante la semana, pero 
es entendido que se han llevado á cabo 
pequeñas ventas de azúcar en plaza y 
para embarque de Cuba. También hu-
bo transacciones en Javas á flote, 
pero no en escala tan grande como en 
la semana pasada- Hay ofertas de Java, 
por llegar, á l i s . 6d. cfs.f y á l i s . 
I . l l 2 d . , por cargamentos despachados 
á últ imos de Julio ó á principios del 
-presente. 
El mercado de Cuba está sostenido y 
les vendedores hacen solamente ofertas 
en pequeño, á2 .3 i4c . cf. 95?, habiendo 
compradores á2. l l -16c . cf., igual base, 
Se dice de operaciones á l-32c. más de 
este últ imo precio, pero no hay confir-
mación de ello. 
g L o s recibos semanales fueron 24,684 
toneladas, como sigue; 
Tontlada. 
1EGAD0S EMNJEiS. 
E L AZtTCAE E N KUEVJL Y O E K 
Extracto de la Envista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me. Dougall y 
Co., del 4 del actual: 
"Hace hoy una semana, la remolacha 
para entrega en Agosto, se sostenía á 
l i s . I . l i 2 d . ; al día siguiente, con mo-
tivo de pequeñas liquidaciones, bajó el 
precio á lOs. I l . l i 4 d . , pero el 31 de 
Julio se desmoralizó el mercado euro-
peo con el anuncio de que habia que-
brado en Par í s un especulador muy 
importante en azúcar. En seguida, des-
cendió el p rec ioá lOs- l . l [ 2 d . , ó sea Is, 
menos del que regía tres días antes. 
Be sabía muy bien que el mes de 
Agosto habia de ser el mes de grandes 
luebas en el mercado efnropee, pere 
existían dudas y diferencia de opiniones 
acerca de cuál bando se llevaría la vic-
toria; si el de los bajistas, que habían 
vendido en descubierto ^nórmemente é 
el de los alcistas, que pudieran hacer 
subir los precios y p e ñ e r e n gran aprie-
to á los otros cuando se propusiera» 
cubrir sus ventas. Desgraciadamente 
para los alcistas la cantidad de azúcar 
real que venían sosteniendo ha sido 
excesiva para sus fuerzas y triunfaron 
los bajistas. Hubo momentos en que el 
resultado parecía muy iucierto y si los 
refinadores americanos hubiesen com-
prado una cantidad, por pequeña que 
fuera, de azúcar de remolacha, proba-
blemente se habría inclinado la balanza 
del otro lado, por cuauto esa compra 
habr ía mejorado en algo la condición 
del mercado europeo. 
Durante dos ó tres días después de 
la baja, aquel mercado estuvo depri-
mido y se efectuaron operaciones á me-
nos de lOs.; pero ahora el tono es más 
firme y las últ imas cotizaciones priva-
das que tenemos por cable son de lOs. 
6d. Agosto, lOs. I d . Septiembre y 9s 
l . l | 2 d . Noviembre-Diciembre. 
El hecho de que la remolacha para 
Noviembre-Diciembre haya bajado 
l . l l 2 d . solamente, es decir, á 9S., mien-
tras que la de entrega en Agosto bajó 
Is., demuestra que se consideran mny 
bajos los precios actuales del azúcar de 
la nueva cosecha. 
La excitación en Europa ocurrió en 
momento inoportuno para este merca-
do, porque si bien las dificultades finan-
cieras en Par í s no causaron aquí baja 
en los precios, impidieron realizar la 
mejora que se consideraba inevitable, 
basada en la firmeza de los tenedores 
cubanos, las existencias reducidas de 
los refinadores y la gran demanda que 
hay de refinado. 
No puede ponerse en duda que la 
crisis efectuada en el mercado europeo 
ha despejado la situación y comunicado 
mejor tono al mercado universal. Las 
pérdidas recaen, casi en su totalidad, 
en los especuladores, porque no se re-
cuerda que, en ningún período de la 
historia del azúcar, tanto los refinado-
res americanos y europeos como el co-
mercio en general, hayan seguido tan 
fielmente y por tanto tiempo, el 
ROMERO & MONTES 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Represcatan tes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Kioja, M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s , 
Tinto y Navarro, marca F o r t u n a , 
procedente de Reus. i - v m 
' detallan en barricas, cuartos, garra- ¡MAS SANOS Estos vinos se 
fones y cajas 
P U R O S . 
Unicos Representantes para la República de Cuba de i - . .á 
los afamados i WAZS&M/S, 
VINOS Y COGNACS m PEDRO DOMECQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19 , H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 ( 
9 ^ t o s o c 1 
Cuba..., 14.917 
Puerto Eico 1-840 






Los recibos en New Orleans, desde 
Enero 19 á Julio 27, fueron asi: 
1905 1904 
ToneUdis Toaelsdai 
De Cuba. „ v 62,472 148,083 
Puerto EioS 22,560 28,255 
85,032 176,338 
Hejinmdo. —El mercado se rige actual-
mento por las condiciones de oferta y 
demanda, y esto se ha comprobado con 
el hecho de que, en el mismo día de la 
bi\ja enorme en Europa, los refinadores 
se vieron obligados á subir los precios 
en 10 puntos. Cuando se anunció esta 
subida, hubo una mul t i tud de pedidos 
para su ejecución antes de que se pu-
sieran en vigor los nuevos precios, de 
manera que los refinadores han hecho 
ventás muy grandes y se encuentran 
atrasados para cumplirlas. Las entre-
gas por cuenta de contratos anteriores 
también son considerables. 
Ko se ha efectuado venta algana du-
rante el período que abarca esta Ee-
vista." 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
B L " H O M B f i E - D I O B " 
En la mañana del sábado llegó á Ma-
tanzas el ciudadano Juan Manso, co-
nocido por el Hombre-Dios. 
Manso iba calzado. 
LOS MODERADOS 
E l 24 del actual se l levará á cabo en 
Matanzas una gran manifestación en 
honor del senador don Luis Fortdn, je-
fe de los moderados de la provincia; 
concurriendo representaciones de todas 
las Asambleas municipales del partido. 
SANTA C L A R A 
EEOONSTEÜCOIÓN 
Dice E l Correo Español, de Sagna, 
que el señor don Francisco Arias, de 
la Habana, que adqui r ió en arrenda-
miento el demolido ingenio u Santa 
Ana", lo ha comprado definitivamen-
te, así como ciento y pico de caballe-
rías de tierra de las situadas á los la-
dos de la vía estrecha de la propia 
El señor Arias se propone levantar 
allí un central modelo, para cuyo efec 
to ya está pedida la maquinaria moder-
na y comenzarán los trabajos dentro de 
dos meses. Es casi seguro quf para me-
diados del año entrante esta importan-
te finca esté funcionando. 
CLUB NÁUTICO 
Se da ya casi como cosa segura la 
formación en Sagua de un Club náuti-
co, en el cual podrán cooperar, no so 
lamente el elemento joven, que dedi-
cará su entusiasmo al sport de las rega 
tas, sino todas aquellas otras personas 
que gusten d e l recreo higiénico de 
bogar. 
CAMAGÜE Y 
E L P A B I i l BALSALOBRB 
La Directiva del "Centro de la Coló 
nia Española" , en sesión celebrada re-
cientemente, acordó por unanimidad 
y á moción del distinguido caballero 
señor don Eamón González Eqjo, pre-
sidente insustituible de dicho instituto, 
otorgar el t í tulo de socio de méri to á 
favor del elocuentísimo orador católico 
reverendo p a d r e Eduardo Martínez 
Balsalobre. 
Costas del Golfo do México.--Abaliza-
miento de los Aerrecifes de Veracruz. 
Substitución de la boya de " P á j a r o s " por 
úna baliza de mamposterta. 
Por haberse terminado la construc-
ción de una baliza en el arrecife de 
Pájaros, la boya que se hallaba fondea-
da al N . W . del arrecife, quedará su-
primida el 15 del actual. 
La baliza se halla en 1A extremidad 
W. del ver i l del arrecife y está for-
mada por ana pi rámide cuadrangular 
de lm.50 de lado en la base y 4m. de 
altura, revestida de ladrillo vidriado 
blanco y sobre un block de hormigón 
que sobresale 50 cms. del mar. 
Su situación geográfica aproximada 
es: 
Longitud W . deGreenwick: 96° 6'52<< 
Lati tud K 19° 11'35" 
México, Junio 10 de 1905. 
Fernández. 
Iluminación de la Costa Oriental de 
la Península de Yucatán. 
Territorio Quintana Roo. 
Instalación provisional de un fanal en 
Furña Aden (Q. B . ) 
El 1? de Julio próximo se encenderá 
un fanal de 09 orden en Punta Al ien 
( Q . E . ) 
Su situación geográfica aproximada 
es: 
LongitudW.de Greenwich: 86° 28 '30" 
Latitud N . 19° 47'2 u 
Carácter distintivo de la lu / , : Blanca 
fija con dos ocultacienes; se designa 
t b. 2. o. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
10 millas. 
Alcance geográfico: 12 millas. 
Alcance de la luz sobra la marea al-
ta media: 12 metros. 
E l fanal se colocará sobre un mástil 
de madera pintado de blanco, mientras 
se termina la instalación, que ya se ha 
comenzado, del mástil d« fierro on que 
debe quedar instalado dsfinltivamente 
y que sólo estará á unos 20 metros del 
provisional. 
México, Junio 13 de 1905. 
Fernánde». 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 33 -
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
En las r ías ^alleg^as.—Indrtente en el 
Monte Lobelra.—Guardias Civiles 
y marinos Ingleses. 
El siguiente relato deZot Corresponden-
cia dé España del 23, amplifica una noti-
cia que nos habla sido trasmitida por 
nuestro corresponsal telegráfico en Ma-
drid: 
•'Se ha hablado mucho anoche de algo 
ocurrido en la provincia de Pontevedra 
y que reviste importancia. ' 
"Toda la Prensa, se ha ocupado de la 
presencia de la escuadra inglesa en laa 
rías de Arosa. 
"Hasta aquí la cosa no tiene nada de 
particular, pues con gran frecuencia los 
buques ingleses visitan aquellas aguas-
pero sí lo tiene, y nada hemos de decir 
respecto de su alcance, un hecho realiza-
do por los marinos ingleses. 
"Nos limitaremos únicamente á hacer 
sucinta reseña de lo ocurrido, sin dete-
nernos á formular juicio sobre ello, hasta 
tanto se com zea en todos sus detalles el 
hecho y las medidas que haya podido to-
mar el Gobierno espafiol. 
"Indudablemente, éste no ha podido 
permanecer impasible, ai son ciertos los 
informes que se nos transmiten. 
"Según éstos, han desembarcado ea 
Villagarcín dos pequeñas secciones de la 
«gcuadra, las cuales, acompañadas de doS 
carros conduciendo material y herramien-
tas, se han dirigido al monte Lobeira, en 
donde en cierta ocasión se erigió un mo-
numento en recuerdo de las muchas víc-
timas que los temporales han causado en 
aquella parte de la costa, 
"Dicho monte tiene una elevación de 
más de mi l metros, y desde su cumbre 
se domina por tanto toda la parte de la 
costa, y teniendo en cuenta las circuns. 
tandas que reunía se eligió para cons-
truir en él el expresado monumento. 
"Tomó la iniciativa para construir éste 
y seguir encargada de cuanto se refería á 
su conservación una Sociedad, que tomó 
la denominación de Cruz Verde. 
"Los ingleses han hecho excursiones á 
esa posición en las muchas veces que han 
tocado allí, y, seguramente, en una de 
esas concibieron la idea de colocar en el 
mismo sitio en que el monumento se ele-
va una lápida como tributo á las vícti-
mas del Serpent, buque de guerra inglés 
que naufragó junto á aquella costa. 
'Los ingleses que han desembarcado 
ahora de la escuadra conducen en los car 
rros que les acompañan, entre otro mate-
rial, ladrillos, y claro es que el propósito 
que les animará será el de efectuar algu-
nas obras. 
'Pudieran ser de reparación en el mo-
numento, porque, según se nos afirma, 
éste no se halla en buen estado de conser-
vación, sino, por el contrario, en estado 
de abandono, sin duda porque la Socio-
dad particular a cargo de la cual corría, 
se encontrará privada de los recursos ne-
cesarios para emprender las obras que 
exija. 
"Pero ya sea para l levar á cabo traba-
Jos de esa índole, ó sean otros los que ha-
yan podido emprender, la pregunta que 
A todos se no» ocurre es si esos marinos 
han tenido A bien contar con la previa 
autorización de nuestras autoridades, 6 
si han prescindido de ella, creyendo que 
se encontraban en tierra conquistada. 
"Por eso creemos que las autoridades 
han tenido que haber informado al Go-
bierno del acto realizado por los marinos 
Ingleses, y que el Gobierno, & su vez, ha-
ya tomado alguna iniciativa. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo, 
res. Gran surtido de Jarrones-
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . BORBOLLA, COMPOSTSIA 58. 
0-1528 0-11 Agfe 
ESTAMOS FABRICANDO 
T si Dios no nos lo impide, muy en breve contará la capital de la República con un Gran 
Establecimiento, digno de su riqueza y de su gran cultura. 
La Antigua Casa de J. Valles 
grandemente ampliada, y fabricada á la moderna bajo planos y dirección del Ingeniero sefior 
D. Arturo Amigo, quedará convertida muy pronto en Grandes Almacenes de Confecciones 
y Novedades. 
Actualmente Realizamos 
para facilitar las obras, gran parte de nuestras existencias de ropa hecha para Caballeros j 
Niños; para cuyo fin inauguramos desde ahora el moral sistema de l o s Orandes Almacenes 
del Extranjero.—El precio marcado en cada artículo no se altera; pero sobre estos precios y 
á contar desde el 10 del corriente, hasta el próximo 10 de Octubre, establecemos 
G R A N D E S D E S C U E N T O S . I I > 
R O P A D E C A B A L L E R O 
Todas las confecciones de hilo, algodón y de 
nnión, como son: trajes, sacos, pantalones, filipi-
nas y chalecos, de dr i l , cordellats, holandas y p i -
qués, tendrán sobre la marca un descuento de 
5 p o r I C O 
Las mismas confecciones, pero de alpaca negra, 
6 de listas, tendrán un descuento de 
I D p o r I O O 
Las mismas confecciones, pero en casimires, 
franelas, cheviots, armures, meltons y vicuñas, 
tendrán un descuento de 
R O P A D E N i N O S 
Todos los trajes forma marinera, ya sean de ho-
landa, d r i l 6 piqué, blancos 6 de colores, tendrán 
sobre la marca un descuento de 
1 5 p o r I O O 
Los trajes forma de saco cruzado, ya sean de 
dr i l , cordellat y holanda, tendrán sobre la marca 
un descuento de 
6 p o r I O O 
Todos los trajes marinera y los de saquito cru-
zado, ya sean de casimir, alpaca, vicuña, armur 6 
gerga, tendrán sobre la marca un descuento de 
5 p o r I O O j 5 p 0 r i o o 
s. 8*1 ii' Más Barato Que Yo, Nadie, s. m í W 
C-ISH alt ttr9 
B I A R S O B E L A M A M I N A — E d i c i ó n é e !a t a r d e - A g o s t o 14 d e 1 9 0 5 . 3 
I 
^Quizás ésta ha podido consistir por el 
momento en que por determinada autori-
dad .se hfipa/Ja debida invtstigación para 
esdareccr cuanto haya de cierto en lo que 
dejamos apuntado. 
"La íadole de la cuestión, por sí deli-
cada, como todas la*» que reviüteu carácter 
internacional, nos impido entrar en ma-
yores pormenores. 
" K l incidente de que queda hecha refe-
rencia ha aido confirmado hoy en todos 
•us extremos en los centros oficiales, en 
donde nos han manifestado que, en efec-
to, loa inplf^es desembarcaron, llegando 
al sitio en qu^ se eleva el monumento, y 
retirándose ante las indicaciones que se 
les hicieron en el sentido de que no con-
taban con ningún permiso para realizar 
lo que se proponían. 
"Llegó á Villagarcía el gobernador de 
Pontevedra, el cual celebró una confe-
rencia con el vicecónsul inglés. 
«•Este quitó importancia á lo ocurrido, 
no ocultando que los marinos Ingleses 
desconocían qu« tuvieran necesidad de 
pedir autorización para reparar una lápi-
da colocada con el fín de perpetuar la me-
moria de aquellos compatriotas suyos que 
habían perecido en el naufragio del ¿Ser-
peni y haciendo presente que, tan pronto 
como por nuestras autoridades se les ob-
jetó que no podían hacerlo, abandonaron 
el monte Lobeira. 
" E l Gobernador de Pontevedra oyó de 
labios del vicecónsul inglés toda clase de 
explicaciones por el incidente ocurrido, 
al cual quitaba con insistencia toda im-
portancia". 
E l incidente del Monto Lobeira.—Los 
ing-Ieses abandonan su empresa.— 
Asunto terminado. 
Villagarcia 25. 
Tras de grandes esfuerzos, logró por fin 
la Guardia Civil hacer que abandonaran 
Ü pico de Lobeira los ingleses que subie-
ron anoche con pretexto de custodiar los 
tnaterialefl. 
Estos y las útiles allí reunidos serán 
entregados hoy al cónsul de Inglaterra. 
E l Gobernador CiVil se dirige á la ho-
ra en que telegrafío á la escuadra. 
Se cree que en su entrevista con el A l -
mirante se dará solución al asunto. 
A l regresar á tierra el Gobernador Ci-
v i l ha dicho que ol Almirante Inglés lo 
recibió con gran amabilidad y que le ma-
nifestó que la orden de restaurar el mo-
numento le fué sugerida por el mal es-
tado de éste, y que no dió más pasos por 
que creyó que bastaba solamente el per-
miso de la Aduana para desembarcar los 
materiales y preceder á la restauración. 
El Aliniraate añadió que pediría el per-
miso en debida forma para terminar las 
obras. 
al io y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se halla.n en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 Ot-11 Ag 
San Sebastian 25. 
El Gobierno no concede importancia al 
incidente promovido en Villagarcia por 
ei desembarco de loa marinos inglesas, y •*friba indicado, 
mucho menos después de haber habido 
mutuas explicaciones entre el Almirante 
de la escuadra inglesa y el Gobernador ae 
la provincia. 
Por otra parte, según ha dicho el señor 
Montero Kios, el Gobierno considera na-
tural el deseo de los marinos ingleses de 
restaurar el monumento que perpetúa el 
recuerdo de compañeros suyos. 
Banquete.—Brindis—Cn gaitero es-
cocés. 
San S e b a s t i á n SI,. 
Se ha celebrado en el hotel de Londres 
el banquete ofrecido por el señor Vil la-
nueva, Ministro de Marina, á los mari-
nos extranjeros. 
Ha amenizado el acto la banda de la 
escuadra que viene á bordo del crucero 
P r i n c e s a de A s t u r i a s , la cual tocó varios 
zortzicos vascongados, que agradaron mu-
cho á los extranjeros. 
En el banquete reinó gran animación y 
fraternidad. 
El Comandante del crucero inglés 
D o r y s no pudo asistir, por haber contraí-
do con anticipación otro compromiso. 
E l señor Villanueva, en nombre del 
Gobierno español, saludó á los marinos 
extranjeros en elocuentes párrafos, y ter-
minó levantando su copa á la salud de la 
Reina Guillermina, de Holanda, del Rey 
Eduardo, de Inglaterra, del Presidente 
de la República Francesa y del Rey de 
España. 
Hablaron después el Ministro do Ho-
landa, Barón Van Testa; el Cónsul de 
Inglaterra, y el Comandante del buque 
holandés P r e h f e i n , agradeciendo las fra-
ses de cordialidad y amistad sinceras t r i -
butadas por el ministro de Marina á sus 
respectivos países. 
En Miramar dió esta tarde un notable 
concierto un gaitero escocés que viene á 
bordo del crucero. 
está ya acordada, siendo casi seiruro qu* 
se celebre en Madrid el día del Santo del 
Rey. 
Don Alfonso X I I I irá á Munich ofi-
cialmente para tomar posesión del cargo 
de Coronel honorario de un recimiento; 
per;» en realidad el objeto del viaje es e! 
La boda de la Infanta M a r í a Teresa 
S a n S e b a s t i á n 24. 
E l Rey irá á Munich para ultimar al-
gunos detalles relacionados con la boda 
de su hermana la Infanta María Teresa 
con su primo carnal el hijo mayor de la 
Infanta Doña Paz. 
La boda según noticias de buen origen. 
Posteriormente á la fecha de esta noti-
cia recibió el DIAKIO un telegrama de 
Madrid recogiendo el rumor de que la 
Infanta Maria Teresa, se c a b r í a con su 
cuñado el Infante Carlos de Borbón, 
viudo de la Princesa de Asturias. 
En Bilbao.—Lucha cutre socialistas 
y republicanos.—Un muerto.—He-
r idos . - -E l entierro de la vict ima. 
B i l b a o S4. 
A consecuencia del paro general del 
día 20, enconáronse los ánimos entre re-
publicanos y socialistas. 
Anoche surgió nua disputa violenta en 
la taberna del concejal republicano Vega-
Heredia, arrojílndose unos y otros vasos 
y botellas. Resultó herido un socialista. 
Esta noche (la del domingo) un grupo 
de republicanos se presentó en la taberna 
del concejal socialista Cerezo pidiendo 
refresco. 
El dueño del establecimiento y otras 
personas que estaban cerca de. él dijeron 
que no tenían para qué servir lo que so 
demandaba. 
Desde luego se comprendió que se tra-
taba de un reto. 
Mediaron entre los republicanos y los 
socialistas palabras gruesas. Poco después 
se pasó de las palabras á las obras. Hubo 
palos, gritos, lucha. En esto se oyó el es-
tampido de un arma de fuego. Por des-
gracia el proyectil había hecho blanco. 
Cayó muerto Santiago Doce, de la Ju-
ventud republicana. 
Entre tanto la lucha se había he-
cho general. Con palos, con navajas, con 
lo vasos y botellas de m taberna, conver-
tidos en proyectiles, peleaban lépablíca-
nos y socialistas. Muchos recibieron le-
siones, pero segi'f m peleando. 
En la plazuela de Tres Pilares la con-
fusión era espantosa. Las personas que, 
completamente ajenas á la contienda, pa-
saban por allí, huían trasmiliendo el pá-
nico á la población. 
De este suceso han resultado varios he-
ridos, que fueron llevados al hospital. 
Los ánimos están excitadísimos y la 
contienda entre republicanos y socialistas 
adquiere proporciones graves. 
A l mismo tiempo en otra parte de la 
población hablan ocurrido incidentes gra-
de] afamado fabricante 
C 100 De glacé negro . S 6.30 
C 300 De glacé color. . 6.30 
C 600 De charol 6.50 
$4 .25 y $5 .30 otras clases parecidas 
U N I C A M E N T E recibe y vende los 
íalzados KRIPPENDORFP 
J u a n M e r c a d a ! 
E N BUS P E L E T E R I A S 
XJA. G r R A N A D A Obispo esq. á Cuba 
L a Casa M e r c a d a ! , San Rafael 25. 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
naga. Escriba V . á 
Juan Mercadal, 
Apartado 956, 
H A B A N A . 
i m p i d a el Catálogo Ilustrado recien-
temente publicado. 
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J A R D I N " E l JAZMIN D l l CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad do 
su valor? Esta '-asa realiza más de diez mil , de 
todas clases, ( nto del paíu como extranjera*, 
Hortensias, C mellas, Jasmines del Cabo, A -
rencarias, pa;mas finas de todas cl*sejj. Co-
cos, Cafés / N a r a n j o s . V I S T A H A C E F E . 
In fan ta y Concordia. Teléf . 1228. 
10918 t26- lAg 
Libre de explosión y 
combus t i ón e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. ¿ ¡ laborada eu la 
fábrica establecida en 
B E L O T , cu el l i to ra l de 
esta babia. 
i 'ara evitar falsifica-
ciones, las lat.is lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R H X A N T I S y eu 
la etiquota e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN K L E F A N T K 
que es nuestro' evclusr-
vo uso y, se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á losTalsií ieadores. 
El Aceite tnz B r í l M s 
que ofrecemos al p ú -
b í i c o y q««c no tiene r i -
val, es el .producto d e 
ú n r fabricación espe-
cial y que pceseutu el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A N 
HKJYMOSA , s iu bunio n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
purificado. Este aceite posee 1» g-ran ve-i taja do no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . ^ ^ 
Advertencia á los consumulores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , ©s iffi ial , si no superior en condiciones iuminicas. al de mejor clase 
importado del ex t r an j é ro , y se vende á precios nmy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo sur t ido de B E N Z I N A y t i A S O I J T X A , do 
clase superior para alambrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. „ „ -
The West I nd i a O i l Refioing Co—Oficina; S A N T A O L A R A . 5.—Habana. 
C 1440 1 ag 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a , 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S I - A I > E C U B A . 
- Oficinas déla fábrica; UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 3J. 6137"Sirocci6ii telegráfica, ÍTUEVAHIELO. 
ves por la misma causa de hostilidad en-
tre social¡íftas y republicanoi. 
Grupos de unos y de otros ge habían 
, encontrado en la ca!le de Hernani. Allí 
se produjo una conflagración. Hubo tiro.s 
bastonazos. Por fortuna no resuiíó, que 
se sepa, ninguaa persona herida. 
Bilbao 
Los ánimos continúan por extremo 
excitados. 
Las personas á quienes ipiputaban 
grandes cargos, testiRos presenciales de 
!os sucesos, eran los concejales pocialistas 
Claudio Cerezo y Toribio Pascual, lles-
pcvto al Rvigundo, agravaba su situación 
e\ ignorarse el paradero después de ocu-
rrir el suceso. Hoy, sabedor de que le 
buscaba la policía, se ha presentado al 
juzgado, ante el que ha declarado. Dice 
el interesado que, no s61o no es autor de 
!a muerte de Santiago Duce, sino que él 
fué agredido, como io demuestra una he-
rida en la cabeza y una contusión en un 
ojo. 
Entre los republicanos hay el empeño 
de hacer un entierro ostentoso á Santia-
go Doce. 
Témese que tal manifestación dé lugar 
á nuevos sucesos. 
B i l b a o 25 
Los republicanos habían organizado el 
entierro de su correligionario Santiago 
Doce, en forma que estuviese m u y 
concurrido, pues habían avisado á sus 
correligionarios de todos los pueblos pró-
ximos y esperaban al exministro D. José 
Muro, que era padrino de la víctima; pe-
ro el juzgado, ante el temor de que se 
promovieran disturbios, ordenó que el ca-
dáver fuese conducido con sigilo al ce-
menterio, donde se 1«9 haría la autopsia. 
Se señaló la una de la madrugada para 
verificar el entierro, pero hubo que apla-
zar éste, sin duda porque, apercibidos los 
republicanos, esperaban á la puerta del 
hospital la salida del cadáver para acom-
pañarlo. 
E l entierro se verificó por fin á las dos 
y media de la madrugada, siendo condu-
cido el cadáver al cementerio con gran 
reserva, custodiado por la policía. 
Ningiln repufjüicano ni socialista tuvo 
noticia del fünebiV acto-
Fal ta d© affua.vEmpresa .silbada. 
Sevilla 25 
Se ha declarado un-, incendio formida-
ble en los almacenes ¿ve Sin Laureano, 
degfcinados á depósitos V9 Uranos, mue-^ 
bles, alcohol y ©troi efectos. 
También existe a l l f el archivo de pro-
tocolos. 
En los primeros momentos la alarma 
fué grandísima. 
Se han quemado dos grandes almace-
nes repletos de muebles y garbanzos. 
Tanto el edificio como las merca ncías es-
taban aseguradas. 
A la hora y media de iniciado ŝe pre-
sentó el servicio de incendio, y aóilemás 
de llegar tarde había muy pvca agivi y 
ninguna presión. 
El público silbó estrepitosamente á la 
Empresa de aguas. 
Las pérdidas son de bastante impor-
tancia. 
Fallecimientos 
—En Barcelona, la señorita María A n \ 
Thos y de Palau, D. Víctor Font y Case-
llas, D. José Jorba y Estove, D. Andrés 
Pinto López, la señorita Concepción Jor-
dana y Sagarra, doña Carmen Vilasan 
Pu¡ de Oliver, doña Dolores Secades Ma-
tiella, D. Alfredo Riera Juliard, D. Ma-
nuel Xogués Vidal, la señorita María 
Casas y Ros, y D. Joaquín Vivar y 
Onix. 
—En Bilbao, doña Vitora Landaburu 
y Guinea, D. Vicente Zaldívar y Diaz de 
Mendivil, notario, D. Juan Bautista de 
Benguría y Goicoechea, y D. Manuel Re-
tuerto y Quintana. 
En Ferrol, doña María Bernarda Be-
nedicto. 
—En Gijón, D. Simón González-Ro-
dríguez, doña Concepción Fandiño Ba-
rredo de Palacio y doña Ludivina Suá-
rez del Castillo de Sánchez. 
—En Madrid, D. Ricardo Moya y Ber-
dós, coronel de Artillería, retirado, don 
Luis Rodero, doña Aurelia Zumbreray y 
Polo de Casanova, y doña Pilar Montes 
y Pedrinacy, viuda de Elizaga, madre 
política de D. José Almagro y del exmi-
nistro D. Francisco de los Santos Uuz-
mán. 
—En Málaga, D. Antonio Sánchez d(5 
la Campa y Salguero, redactor de L a 
Unión Mercantil, D. Francisco de P. Ca-
bezas Camacho y D. Ernesto Delins y 
Flores. 
—En Oviedo, D. Simón Alvarez y 
Alvarez, doña Ramona Camarino y Fer-
nández Banciella, doña Generosa Miran-
da y Longoria, viuda de Patallo, doña 
Manuela de la Campa Fernández Canal 
de Miranda, D. Evaristo González Bucr-
go, canónigo de la colegiata de Cova-
donga. 
- En Santurce, D. Juan de Aramburu-
zabala y Gorostiza. 
—En Santander, D. Galo Gautier y 
Rivas. 
—En Valladolid, la señorita Remedio* 
Sánchez y Sánchez, D. Manuel Marín y 
Marcos, y la señorita María Planillo Ca-
sado. 
—En Villazo (Vascongadas), D. José 
María de Orúe y Abáselo. 
En Vitoria, el deán de la Santa Iglesia 
Catedral, D. Nicolás Miranda, y e! capi-
tán de infantería D. Vicente Requejo. 
Los que toman la cerveza JLA T K O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
r a afecciones digestivas. 
1 
el m o mejor y más 
pnrofle la Rioja yeciflo á Calía 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
13-19j 10423 alt 
^ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
E S L E G I T I M O ? 
MoslMii eila esfera i rilo ptlcs: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en general un gran 
snrt ido de brillantes sueltos do todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 13 kilates, «d par, solitarios para caballero, 
desde 1 |2 á 6 kilares, sortijas, bri l lantes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos o con preciosas perlas al centro/ 
r u b í e s orientales, esmeraldas, s añ ros ó turquesas j 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
MUCHAS 
I I l J j 0 | t i 
VALIi)^SM^RPRESAS CENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. ^ ' " ^ n 
Emulsión Cr 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnraüTa Tigorizaale, y E t w t i t o í e n t e 
t e n ms e h h de pecio DE EABELL 
Rireli escrita en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
A l poco rato de estar sentado junto 
á ella, el rostro del Joven expresó cier-
ta admiración. ¿Era Irene 6 su sombra 
la qne había encontrado á media noche 
por las calles de Londres? El había 
conseguido sus sefias de Mrs. Blreston, 
y al entrar en aquella casa la encontró 
rodeada de toda suerte de comodida-
des; ella aparecía delicada y excesiva-
mente delgada, pero el sér que vió 
aquella noche parecí» presa de la exte-
nuación más profunda. Después, la ex-
presión de su rostro cambió por com-
pleto al preguntarla repentinamente: 
— iPor qué se casó usted con Mr. 
LinfordT 
Irene hizo un movimiento como si 
un rayo hubiese caído á ¿us piés. Ella 
no había mencionado aún su casamien-
to. Durante todo aquel espacio de tiem-
J)o había olvidado que era cautiva. 
—¿Por qué!—repitió con voz angus-
t iada—¡Pues por que estaba casi sola 
én el mundo y le creía á usted un rene-
¿gadol Perdónemeu"*" ' " A\cr* 
hasta le pensaba indigno de mi memo-
ria. iQuó podía yo hacer sino casar-
me....buscar un refugio? ¡Qué sarcasmo 
más cruell ¡Cuán duramente he sido 
castigad» por pronunciar falsos votos 
en ei a lUr l Míreme usted....siu hogar, 
abandonada, despreciada! Oigame us-
ted y comprenderá mi pena. 
Y brevemente le refirió su casamien-
to con Linford, la indiferencia de éste 
al poco tiempo y por último, los horr i-
bles celos que se le metieron en el al-
ma abandonándola sola y desampa-
rada. 
—Si hubiese podido encontrar á m i 
dulce Liliana, conocería algún conten-
to,—continuó;—pero m i corazón está 
atormentado por constante ansiedad. 
Estoy sola en el mundo con m i hijo. 
—Irene, su pena será mi pena,—di-
jo el joven esforzándose para contener 
su emoción,—daría con placer mi vida 
por procurarla á usted un poco de feli-
cidad; la amo á usted apasionadamen-
te y.... 
—¡Silencio, Enrique, silencio!—ex-
clamó ella.—í^o debo escucharle á us-
ted, y....y....sí, será mejor que nos se-
paremos para siempre. 
—tl-reneí 
—Le ruego que no vuelva á hablar 
de amor otra vez; recuerde usted que 
soy esposa j madre. ¡Tenga usted pie-
dad de mí ! Tteted es como un fantasma 
de la perdida fe lM-^v 1 :' 
mi miseria! ¡Tan solo mirar la^apa de 
la felicidad que su amor me ofrece, se-
r ía un pecado! Será mejor que nos d i -
gamos adiós eu este instante. 
—¡Gracias á Dios, Irene, comprendo 
que me ama usted aún! 
—¡Oh, sí es desgraciadaT-dente 
demasiada verdad! Pero sor fuerte, 
Enrique, y sé luchar. Y «'oneciendo 
este fatal amor mío, digo qno es nece-
sario que nos separemos; profongttír es-
ta entrevista sería aumenur nuestra 
miseria. 
E l se arrodilló á s u s piós, tomándola 
las manos. 
—Si es voluntad, Irene, me iré, y 
aun cuando no nos volvamos á ver, re-
cuerde que mi amor es más fuerte que 
la muerte. Cuando yo muera, encon-
trarán sn imágon grabada en mi cora-
zón. Ko la censare á usted por haber-
me arrebatado todo el gozo de mi vida; 
j amás lo hubiera usted hecho á no du-
dar de m i fe; no, no, m i amor, quiero 
ser jnsto... su corazón era todavía fiel 
á los votos pronunciados, y esto es un 
consuelo; la adoraré á usted como los 
devotos á su ángel bueno... como algo 
sagrado que mi espíri tu encontrará más 
al lá de la tumba. U n amor como el 
nuestro no puede morir jamás, Irene. 
Pues debe usted confiar en mí como 
ou mejor amigo. "Verdad es que por on 
breve inátante he olvidado el abismo 
qu^ ñor» éeparfl uu abismo que solo 
puede franquearse por la muerte; pero 
confíe usted en mí, no lo olvidaré de 
nuevo... ju ro borrar todo egoísmo de 
m i amor, y, para demostrarlo, dedicar 
m i vida á la empresa de reponerla en 
su posición. 
H a r é pesquisas para encontrar á su 
marido, y aun cuando se encontrare eu 
el centro de la tierra yo sabré encon-
trarle. Sus verdaderos amigos no po-
demos permitir que continúe usted 
siendo la esposa relegada y abandona-
da, y si ellos están demasiado ocupados 
en sus asuntos para dedicarse á la per-
secución del traidor, yo emplearé mi 
vida en esa tarea. 
—Tendré confianza en usted, Enri-
que,—dijo la joven francamente,—nos 
conocemos, y en eso consiste nuestra 
fuerza. No deseo v i v i r bajo el mismo 
techo que m i marido, pero mi corazón 
llora por m i idolatrada Liliana, y no 
conoceré paz n i reposo hasta que no la 
vuelva á ver en m i regazo. 
Una contestación se dibujó en el sem-
blante de Enrique Olayton; por un mo-
mento aquellas palabras sonaron en su 
corazón como si un arco hubiese pasa-
do sobre sus cuerdas; era duro para él 
oír que la mujer amad» tenía lazos y 
vínculos do los que él no participaba. 
—He sufrido tanto,—continuó ella, 
volviéndose á sentar,—que soy extraña 
á toda esperanza y to^o gozo. 
—Yo tan sólo deseo castiga; al vi l la- : 
no como se merece,—exclamó el capi-
tán calnrosamente;—porque ha de ser 
un villano de la peor especie para de-
jar á su esposa y á su hijo á merced 
del mundo. 
—ÍTo, Enrique, no; no debe usted 
llamarle con duros calificativos; he em-
pezado á aprender cuanta parte de cul-
pa me toca en este cruel abandono; me 
casé con él por tener un hogar... fué 
una debilidad, si no un pecado, dur m i 
mano cuando no podía dar mi corazón. 
Debí haber luchado valientemente con-
tra las privaciones, antea de engañar á 
un hombre. Jurándole un amor que no 
sentía. Sabiendo como sabía, que yo 
no tenía amor qne darle, perdió la con-
Banza eu mi integridad; el acto más l i -
gero hizo arder su sospecha acerca de 
mi fidelidad^ como una llama. Algu-
nas veces pienso que me cree muerta y 
si supiera que aun vivía vendría á bus-
carme y me har ía justicia ante el 
mundo. 
— Y esto es lo que yo deseo y lo que 
será antes de que pase mucho tiempo, 
—afirmó el capitán Clayton con el tono 
de un hombre que está seguro del re-
sultado de su misión;—pero es preciso 
que antes me cuente usted algo de la 
historia de su marido... un hombre no 
puede perderse en el mundo si posee 
alguna especie de posición; algún ami-
go suyo puede haberle encontrado ino-
d á t e n t e en alguna población; des 
pues, su banquero... ese indudablemen-
te ha de saber su paradero... 
—Cierto,—interrumpió Irene,—su 
banquero una vez me prometió facili-
tarme una carta suya, y después, por 
razones que ignoro, se negó á cumplir 
su promesa. 
—Creo que si me dico usted el nom-
bre del banquero de Roberto Linford, 
pronto mo pondré sobre las huellas de 
este,—dijo Enrique esperanzado;—aun 
cuando quiera Dios, que no vea yo 
nunca el rostro del desgraciado que le 
ha causado á usted tanto infortunio. 
—Loque he sembrado he recogido; 
icórno podía yo esperar felicidad de un 
enlace sin amor? Todo lo perdonar ía 
gustosa, con sólo que me devolviese m i 
hija. 
Era admirable lo que el conocimiento 
de la lealtad y honor de Enrique Olay-
ton, habían hecho disminuir la amarga 
copa del destino de Irene. 
. Bien pronto se encontró relatando 
los pesares y pruebas á que había esta-
do sometida desdo que se separárob] 
con la franca ingenuidad de un niño, 
le fué mucho más fácil hacerle á él 
aquellas confidencias que á cualquiera 
otra persona del mnndo. 
Y él la escuchaba como uno en cuyo 
oído caen torrentes do música, llaman-
do memorias de los pasados días, ahora 
mezclados con amarga pena. 
D I A R I O D E l é A . M A R I N A - E d i c i ó n d o l a t a r d e . - A g o s t o 14 d e 1 0 O 5 . 
EN 1 1 DEl 1 1 FREÍ DE W m i 
Anoche se efectuó la manifettación 
Srganixada por la "Juventud Modera-a" en honor del Secretario de Gober-
nación é interino de Instrucción Pú-
blica, señor don Fernando Fre i ré de 
Andrade. 
Convenientemente organizada en el 
paseo cLel Malecón,se puso en movimien 
to cerca de las nueve, marchando al 
frente gran número de ginetea, i loa 
qne seguían varios coches conduciendo 
á los señores de la comisión organiza-
dora, entre los que se hallaban el doc-
tor don Domingo Méndez Capote y los 
licenciados don Mario García Kolhy y 
B . Enrique Eoig, la Juventud Mode-
rada, la Banda de la Beneficencia, co-
misiones del interior de la isla, los Co-
mités de todos los barrios de esta ciu-
dad con músicas, estandartes, banderas 
7 candilejas, y el pueblo. 
E l Comité de la C«iba llevaba un 
carro adornado con flores, conducien-
do á varias señoritas. 
La manifestación recorrió el siguien-
te itinerario: Paseo de Martí , á la de-
recha, San Rafael, Galiano y Keina, 
hasta la esquina de Belascoaín, donde 
•e encuentra la residencia del señoi* 
Fre i ré de Andrade, que se hallaba 
adornada en su exterior con profusión 
de bombillos eléctricos de colores. 
El señor Fre i ré de Andrade presen-
t ó desde el portal el desfile, y termi-
nado éste subió á su espléndida mora-
da, en compañía de los señorea Mén-
dez Capote, García Kolhy, Roig y 
otras distinguidas personas, donde se 
encontraban los Secretarios de Estado 
j Justicia y de Obras Públicas, seño-
res don Juan Frun cisco O'Farr i l l 
j don Rafael Montalvo, respectiva-
mente, el Secretario de la Presi-
dencia, D. Jorge A. Belt, el Ayu-
dante del Presidente, capi tán D. José 
de Cárdenas, los Jefes de la policía 
municipal y secreta D. Rafael de Cár-
denas y D. José Jerez, Senadores, Re-
presentantes, Magistrados, etc., etc. 
En el trayecto, y al pasar los mani-
festantes por frente á la casa del señor 
Fre i ré de Andrade, prorrumpieron en 
vivas y aclamaciones al Presidente de 
la República, al Secretario de Gober-
nación y al Partido Moderado. 
Todos fueron espléndidamente obse-
quiados con dulces, helados y lager, 
disolviéndose la manifestación á las 
once, en medio del mayor orden. 
E l único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrieta 
LA ZAFRA 
Leemos en El ImparcicU, de Cienfue-
gos, lo siguiente: 
" E l inteligente y activo administra-
dor de "The Cuban Central Railways 
L imi t ed , " Mr. Norman B. Dickson, 
opina: qne por la apertura del ramal 
de Eodas á Aguada de Pasajeros se 
transportaran á éste puerto, de la pró-
xima zafra de los centrales "Perse-
verancia'', Aguada" y "Covadonga" 
300,000 sacos de azúcar. 
Agrcgnense á esos los 1.300,000 que 
vendrán de los centrales que ya em-
barcan por Cienfuegos y tendremos 
1.600,000. 
Como aquí se preparan muchos "ba-
teyes" para moler la caña que ya se ha 
sembrado este año, y la que se siem-
bre de hoy á Octubre, no bajará de 
1.600,000 los que se embarquen en 1907 
del centro azucarero de Cienfuegos; y 
los que sumados con los que vendrán 
por el ramal á la Aguada se acercarán 
á 2.000,000 de sacos los que exporte es-
te puerto en dicho auo. 
Cienfuegos tiene motivos para estar 
•de enhorabuena". 
t n r o p a y A m e r i c a 
L A S E L E C C I O N E S L E G I S L A T I V A S 
E N B A V I E i l A 
Un fenómeno político interesante es 
el que acaban de ofrecer las elecciones 
legislativas en Baviera. 
La coalición de los socialistas y del 
partido católico ha asegurado á éste 
úl t imo una brillante mayoría eu las 
elecciones, originando la dimisión in-
mediata del conde Max de Fcilitzsch, 
ministro del Interior desde hace vein-
ticuatro aSos, y celoso defensor de las 
ideas nacionales liberales. 
lia "platalonna roja y negra", como 
en Baviera se denomina dicha coali-
ción, había ya hecho sus primeras ar-
mas en las elecciones de 1899. No obs-
tante las muchas excomuniones que re-
cíprocamente lanzaron contra ios di-
rectores de la coalición los jefes de 
ambos partidos, ésta combatió con for-
tuna al viejo partido histórico, creador 
de la unidad alemana, ganando para 
los candidatos católicos buen número 
de puesto- en las Cámaras. 
El ensayo debió satisfacer á los coa-
ligados, puesto que ahora han llevado 
á cabo prtblica alianza, no sólo para la 
elección de dipotados, sino para las de 
compromisarios. 
El programa de socialistas y católi-
cos se basa principal mentó en la refor-
ma electoral, sin extenderse á otros 
puntos, qne en lo político, administra-
t ivo ó religioso pudiera significar sa-
crificio de alguno de los principios que 
respectivamente sustentan dichos par-
tidos, 
A consecnencia de la coalición, el 
Centro católico en la nueva Cámara ha 
ganado 18 pues1 os, lo que le da un to 
tal de 102 diputados. 
En cambio los socialistas, que eran 
11 en la anterior legislatura, no ten-
drán en la que va á inaugurarse sino 
dos puestos más, y sobre eso han per-
dido do un golpe las cuatro actas que 
desde hace años venían obteniendo en 
el distrito de Nuremberg. 
A L G O D O N A R T I F I C I A L 
Un nuevo invento de gran aplica-
ción, se está perfeccionando en la in-
dustria fabril. 
Ya se elabora en gran escala «I algo-
dón artificial en Inglaterra, en Suocia 
y en Alemania, y muy pronto se abri-
rán nueva* fábricas de este text i l en 
Austria, ea I tal ia y en América, de-
xucstrandov «wao Í© talla por la prac-. 
tica, que es un pingüe negocio elaborar 
el algodón artificial, aun en los sitios 
en qne la Na tn ra l e í a permite el cultivo 
del algodonero, porque la fibra de este 
no resulta más barata ni mejor que la 
obtenida de la taadera del pino por los 
procedimientos que se emplean. 
D E L O B I S P A D O 
KOM B E A M I E N T O 
Con tnotivo de estar enfermo en casa 
de sns familiares en esta ciudad el cura 
párroco de Ceiba del Agua, el señor 
Obispo ha nombrado para qne lo susti 
tuya al presbítero Jorge Curbelo, cuyo 
sacerdote se ha encargado igualmente 
de la parroquia de Vereda Nueva. 
BOR CLARA 
La ilustrada y virtuosa Sor Clara, 
superiora del Hospital de Paula, reci 
bió el sábado úl t imo con motivo de ser 
sus días numerosas felicitaciones de las 
principales familias de la sociedad ha-
banera, habiéndola visitado personal-
mente con sn secretario nuestro digno 
Prelado. 
Sor Clara en unión de las demás her 
manas de la caridad y del aoreciable 
capellán ;de Panla R. P. Alfredo V . 
Caballero, obsequió con dulces y Ileo 
res á cuantas personas la saludaron. 
También Sor Clara, á la qne desea-
mos grandes venturas, obtuvo mult i tud 
de valiosos regalos. 
NECROLOGIA 
M e r c e d i t a H o d r i g u e z y V i ñ a s 
Con gran pena nos hemos enterado 
del inesperado fallecimiento de la culta 
y distinguida señori ta Mercedes Bo 
dríguez. 
ü n a rápida enfermedad tronchó para 
siempre la existencia de un alma na 
cida para el cariño de sns familiares y 
la s impatía de cuantos en sociedad pu-
dieron, como nosotros, contarse entre 
los amigos de Mercedita. 
La sociedad habanera pierde con la 
desaparición de Mercedes, no sólo una 
de sus mejores galas sociales, sino una 
de sns damas más amantes de la cul-
tora intelectal de la mujer. 
Ante la inmensa desgracia que aflige 
aqnel hogar, que ha pocos días se veía 
lleno de ilusiones y alegría, se con-
trista nuestro espír i tu para desear á su 
amante madre y hermanas toda la re--
signación cristiana, y enviarles como 
buenos amigos de Mercedes nuestro 
más profundo y sentido pésame. 
Con ín t ima pena hemos visto desa-
parecer de este mundo un querido ami-
go y viejo servidor de este DIARIO DE 
LA MARINA, en el qne llevaba más de 
cuarenta años de honrados y no inte-
rrompidos servicios. 
Don Francisco González Cueto, agen-
te no sólo del DIARIO, sino de todas las 
publicaciones habaneras, en los exten-
sos barrios del Cerro y Jesús del Mon-
te, cargado de años, pobre á pesar de 
su infatigable trabajo eu tan largo tiem-
po, ha dejado de existir, y su en-
tierro se efectuó en la mañaua de hoy. 
Para Pancho González, como le lia 
maban cnantos lo conocían, no había 
malos tiempos: con el sol que abrasa, 
con la lluvia que empapa el cuerpo, con 
el viento impetuoso y el ciclón asela-
dor, veíasele á caballo, vigilaudo el 
trabajo de sus dependientes y ayudán-
doles á las veces eu él, como un honrado 
cumplidor de sns deberes. Los años ha-
bían domeñado su cuerpo, pero no su» 
energías. Así, el día antes de caer en 
esa lucha sin tregua por la vida, lo vi-
mos en su caballito, paseando por la 
calzada del Cerro, llenos los bolsillos 
con los recibos de las numerosas publi-
caciones de que era agente, realizando 
su cobro. 
La muerte fu5 benigna con él: no le 
hizo sufrir mucho, n i le tuvo postrado 
en cama más qne tres ó cuatro días. Se 
lo llevó como se lleva á los justos; son-
riente y con la conciencia tranquila. 
Descause en paz y reciban nuestro 
pésame sus dolientes hijos. 
H u é r f a n o s de la Pat r ia . 
Donativos del mes de Junio. 
Empleados de la Aduana, entregado 
por el Sr. Despaigue, $24-69 oro. 
Presidente del Comité Moderado 
la Punta, $10 plata. 
de 
ü n a persona caritativa, $3-06 plata. 
Los Precios Fijos, $23-44 plata. 
Ayuntamiento de Placetas, $3 cy. 
Ayuntamiento de San Juan y Mart í -
nez, $6 cy. 
Del me* ¿le Julio. 
Por el Sr. D . Juan Asley, $4-25 cy. 
Sr. D. J . M . C , $10 plata. 
Sra. Parada, $10-60 oro y $3 plata. 
Empleados de la Inspección dei 
Puerto, por el Sr. Cruz Muñoz, $5-30 
oro y 14 cts. plata. 
U n caballero, $5-30 oro. 
Los Precios Fijos, $22-90 plata. 
De los Bomberos, $106 oro. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A E L E C C I O I T D E A L O A L D B 
E l Gobernador Proviacial, general 
Xuñez, celebró esta mañana una entre-
vista con el Presidente de la República, 
tratando sobre la Alcaldía de la Ha-
bana. 
Dice el Gobernador que el pacto en-
tre moderados y nuñis tas ha quedado 
firmado. 
£1 señor Onncio Rodarse celebró 
también una conferencia esta mañana 
con el Secretario de Gobernación, tra-
tando sobre ese asunto. 
Esta tarde conferenciará el señor No-
darse con el Presidente de la Repú-
blica. 
Kius RIVERA 
Ayer llegó á Santiago de Ceba, el 
Secretario de Hacienda, señor Rius Ri-
vera, á bordo del guardacostas .Fara. 
DELEGADOS PROVINCIALES 
Los señores Dr. José Pereda, Ricar-
do Arnautó, Ldo. Francisco F. Ledón, 
Dr. Emilio del Junco, Camilo García y 
Eulogio Guinea, han sido electos Dele-
gados á la Convención Provincial de la 
Habana por la Convención Municipal 
dei Partido Liberal. 
NOTABLE PROFESOR 
Los Maestros que asisten á la Escue-
la Práct ica anexa á la Normal de Ve-
rano, están de plácemes. El conferen-
cista de Escritura señor don Mariano 
Julio Vieta, nombrado por la Superin-
tendencia Provincial para explicar di -
cha asignatura, viene dando una serie 
de conferencias sobre el desarrollo de 
un plan para la enseñanza de la referi-
da asiguatara, quesera en extremo pro-
vechosa á cuantos sa penetren do tan 
notable trabajo. 
La reconocida competencia del señor 
Vieta nos excusa tributarle elogios que 
de antemano tiene conquistados. Solo 
falta que las escuelas puedan tener en 
breve la obra que dicho señor escribió 
para ese objeto y que fué declarada de 
texto en Enero último por la Junta de 
Superintendentes. 
Se nos dice qne el señor Vieta será 
nombrado por la Secretaría de Instrnc-
ción, Supervisor de las Escuelas públi-
cas en dicha asignatura, nombramiento 
que consideraríamos sumamente acer-
tado. 
COMPLACIDO 
Santa Chira 12 de Agosto de 1905. 
Sr. Director del DLARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
I f u y Sr. mío: la carta del Dr. Ferra-
ra inserta en la edición de ese periódi-
cd* correspondiente al día de hoy, me 
evita el ocuparme de lo qne, con refe-
rencia al asunto que aquel trata, se 
dice en la sección ' 'La Prensa" del 
día de ayer. 
Rogándole la publicación de estas 
líneas y con seguridades de que por el 
propio Sr. Gómez lamento se haya 
(comprobado qne sn existencia no es 
una ficción, me repito de usted atento 
servidor, 
Bicardo A. Martínez. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Jesús María. 
De orden del señor presidente, cito 
por este medio para la reunión ordina-
ria de la directiva, qne ha de celebrar-
se en la noche de hoy hiWs, á las siete, 
en el n? 131, calle de Suárer. 
El secretario, Alfredo Silveira. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina^Qpmprendien-
do el servicio de veteiafiafia, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 264. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.744. 
I d . id . vacuno, 236. 
Existencia anterior, 2. 
I d . ingresados, 6. 
Inyectados, Maleina, 2. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 1. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 12. 
Quedan en observación 5. 
Habana 12 de Agosto de 1905.—El 
Administrador. 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A las cuatro de la tarde de ayer el v i 
gilante 507 recogió gravemente herido 
junto á las paralelas de los tranvía» eléc-
tricos en la calle de Marina entre Prfnci 
pe ó Infanta, á un asiático, al cual con 
dujo al centro de socorro de la segunda 
demarcación, donde falleció en lo» mo-
mento» que el Dr. Poo le prestaba los 
primero* auxilios de la ciencia médica. 
De lo» iuforme» adquiridos por la po-
licía aparece que dicho asiático viajaba 
en el tranvía eléctrico número 132 de la 
línea de Vedado y Muelle de Luz y se 
bajó del mismo en el punto ya expresa-
do sin esperar íl que el carro parase, reci-
biendo al caerse las heridas que presen-
taba au cuerpo. 
El señor Juez de guardia se hizo cargo 
de la ocurrencia y remitió el cadáver al 
Necroeomio. 
E l negro Genaro Viena y Calderín, de 
16 años, vecino de Hospital 5, fué dete-
nido anoche por acusarlo nu empleado 
del Circo de Variedades establecido en la 
calle de San Josá esquina á üquendo, de 
haberle hurtado unas veinte contraseñas 
para la función de anoche. 
A l detenido «e le ocuparon las contra-
seña» hurtadas. 
E L SANTANDERINO 
Este vapor español fondeó en puerto 
el domingo, procedente de Liverpool y 
escalas con carga y 78 pasajeros. 
E L E L L I D A 
E l vapor noruego Ellida entró en puer-
to el domingo, procedente de Cartagena, 
con ganado. 
EL M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano Martiniqne entró 
en puerto,' procedente de Miami y Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
E L RESTITUTION 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía esta m a ñ a n a , procedente de 
Cardiff, en lastre. 
E L B A Y A M O 
Procedente de Tampico, entró en puer-
to hoy el vapor cubano Bayamo, con car-
ga general. 
E L F A N I T A 
Para Tampico salió el sábado el vapor 
americano Faniía , en lastre. 
GANADO 
E l vapor noruego Ellida importó de 
Cartagena para el Sr. J . M . Pizarro 805 
novillo», 36 vacas horras, y 70 vacas con 
sus crías. 
En el mercado de Tacón fué detenido 
ayer tarde por el vigilante 896, el blanco 
Adolfo Bordas, vecino de Manrique 192, 
á causa dH haberlo sorprendido haciendo 
apuntaciones para una rifa no autorizada, 
ocupándole una list» con números y va-
rios objetos de cristal que era lo que r i -
faba. 
Bordas manifestó que si estaba rifando 
dichos objetos «ra por tener un hijo en-
fermo y carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
La policía remitió al detenido al Vivac 
á disposición del juzgado correccional del 
distrito. ' 
El sábado por la tarde falleció en el 
centro de socorro de ia tercera demarca-
ción, el blanco Alfredo Severo Ruiz, ve-
cino de Santa Teresa número 8, en el Ce-
rro á causa de las lesiones que sufrió en 
la cabeza con fractura y hundimiento del 
cráneo, al caerle encima una carretilla 
en loa talleres de la Ciénega, pertenecien-
te á los Ferrocarriles Unidos. 
El «eflor Juez del distrito Oeste cono-
ció de este hecho y se hizo cargo del ca-
dáver. 
En la Casa de Salud Jja Oovadonga, fa-
lleció ayer el blanco Antonio Araña Ro-
dríguez, que la noche «oterior había 
ingresado en dicha quinta para ser asisti-
do de numerosas heridas por desgarradu-
ras en el cueilo, brazos, pierna izquierda, 
pecho y abdomen. 
Según la policía, las lesiones que pre-
sentaba Araña las recibió casualmente 
en el callejón Santa Amelia al tratar de 
ayudar á los caballos que tiraban do un 
carro de leche, teniendo la desgracia do 
pasarle por encima las ruedas de dicho 
vehículo, y haber sido además arrastrado 
por los caballos por una cerca de alam-
bre. 
El sargento García Nieto por disposi-
ción del Sr. Juez de guardia remitió el 
cadáver al Necroeomio. 
Por el doctor Barberá fué asistido en 
la Casa de Salud LaBméf ica , pertene-
ciente al Centro Gallego, el blanco Ma-
nuel Vigo Anido, vecino de Quanabacoa, 
calle de Aranguren número 8, de dos he-
ridas graves en el antebrazo derecho y 
varias escoriaciones leves en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales sufrió ca-
sualmente con unas paletas de batir dul-
ce en su domicilio. 
En la calle de Zulueta, frente al teatro 
de Albisu, fué arrollado por el faetón que 
guiaba Julio Ripe, el blanco Manuel Cé-
rcelo Brito, de 66 años de edad, causán-
dole la fractura de la pierna derecha, de 
pronóstico grave. 
El señor Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
En el Vedado fué detenido el pardo 
Antonio Hernández Valdés, en los mo-
mentos que salía de una casa de la calle 
K entre 19 y 21, saltando una cerca y 
llevándose una saya negra. 
Este individuo es uno de los ladrones 
más osados que merodean por el barrio 
del Vedado, y ayer poco después de ser 
detenido fué reconocido por varios ve-
cinos, como autor de los robos efectuados 
en sus casas. 
El detenido quedó á disposición del 
Sr. Juez de instrucción del Oeste. 
Trabajando el menor Juan Gonzalo, de 
12 años, en la litografía de los señores 
Moré y Sobrinos, en el Cerro, tuvo la 
desgracia de sufrir la fractura del dedo 
índice de la mano derecha, con los engra-
n»» de una máquina. 
El hecho fué casual. 
S I d é s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n R a f a e l 355, O t e r o y 
C o l o m i n a s . f o t ó ^ r a t o s . 
B E L A GUARDIA R U R A L 
EN PALMIEA. 
Ayer ocurrió en Palmira una colisión 
entre dos grupos políticos, formados por 
moderados y liberales. 
La guardia rural tuvo que intervenir 
para restablecer el orden. 
Los revoltosos hicieron un disparo de 
revólver contra la fuerza pública, sin que 
afortunadamente hicieran blanco. 
J U E G O PROHIBIDÓ 
En la finca Victoria, en Aguada, fue-
ron detenidos ayer ocho individuos que 
se encontraban Jugando al prohibido del 
monte, ocupando naipe», monedas, ect. 
Los detenido» fuerou puertos á disposi-
ción del juez correspondiente. 
El Dr. Muller, médico interno de la 
casa de salud "Covadonga", aáistió ayer 
de primera intención al blanco Cyvil 
Wasfort, vecino de Galiano 108, de una 
fractura en la pierna derecha, que sufrió 
casualmente al caerse de un automóvil, 
en San José de las Lajas. 
D. Indalecio Pérez Moreno, del comer-
cio y vecino de la calle de Aguila núme-
ro 194, puso en conocimiento del Oficial 
de guardia en la 4* Estación de policía, 
que de una percha que tenía en su domi-
cilio le habían hurtado cinco pantalones 
por valor de 20 pesoi. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este heche. 
Anoche al tratar el menor José Pefial-
ver, vecino de Figuras esquina á Vives, 
de darle fuego á un volador, sufrió que-
maduras en la mano izquierda. 
El hecho ocurrió en la calzada do San 
Lázaro esquina á Escobar, y el estado del 
paciente fué calificado de leve. 
A la voz de ataja los vigilantes 169 y 
517 detuvieron ayer por la mañana al 
moreno Francisco González Jiménez, el 
cual era perseguido por D. Manuel Beage, 
vecino dt Mercaderca 31, quien lo acusa 
de haberle hurtado un bulto con varias 
piezas do ropas. 
E l detenido fué remitido al Vivac del 
primer distrito para ser hoy presentado 
ante el Juez Correccional competente. 
Por la policía fberon detenidos los me-
nores Francisco Várela, de 13 años, do-
mingo Benitez, de 14 y Miguel González, 
de 18, por bañarse completamente desnu-
dos frente al muelle de Paula. 
Los dos primeros fueron entregado» á 
BUS padres con la obligación de presen-
tarlos hoy ante el Juez Correccional del 
primer distrito, y el tercero fué remitido 
al Vivac á disposición del mismo. 
Ai 
Servic io de l a P r e n s a Asooiacbi 
D E H O Y . 
L A CRISI A G R A R I A 
Madrid, Agosto 14.—Son cada vez 
más alarmantes las proporciones que 
adquiero la crisis agraria en Sevilla, 
Málaga y Córdoba . 
DESORDENES Y SAQUEO 
Sevilla, Agosto 14.—Con motivo de 
resultar la Guardia Civi l impotente 
para r ep r imi r los desó rdenes é i m -
pedir el saqueo de las aldeas y casas 
aisladas, por los campesinos subleva-
dos, el gobierno l ia dispuesto que 
salga inmediatamente para Osuna un 
destacamento de t ropa» encargado do 
poner fin á la a n a r q u í a que reina en 
aquslla localidad, á consecuencia del 
hambre que acosa Á sus habitantes. 
SESION A P L A Z A D A 
Forfstitoiith, Agotito 14. —La sesión 
que los plenipotenciarios rusos y j a -
poneses celebraron en la tarde del 
s ábado , se p r o l o n g ó hasta las siete de 
la noche, á cuya hora se suspend ió , 
después de acordarse continuarla el 
d omingo. 
Pero ayer, se a n u n c i ó oficialmente 
qne de mutuo acuerdo, se h a b í a acor-
venido aplazarla para hoy, á la» nue-
ve y media de la mafiana. 
P R I M E R A CUESTION D I S C U T I D A 
La pr imera cues t ión que empeza-
ron el s á b a d o los plenipotenciarios á 
discutir , sin poder llegar á n i n g ú n 
acuerdo decisivo, es la que se refiere 
al reconocimiento por Rusia, del pre-
dominio do la influencia dei J a p ó n 
en la Corea. 
A L A R M A N T E A U M E N T O 
Nueva Orleann, Agosto 14.—TA sá-
bado hubo en esta ciudad 105 nue-
vas invasiones y 9 6 defunciones de 
fiebre amari l la y ayer domingo; 60 
y 12 ref-pectivamentc. 
A L D E A S E P U L T A D A 
Xnei'a York, Agosto í 4 . — A n u n c i a n 
deWinnipeg , Man í toba , Canadá , que 
á consecuencia de un desprendimien-
to de terreno, ba sido totalmente se-
pultada una aldea india, que t e n í a 
unos 5 0 0 habitantes y se bailaba á 
or i l la del r ío Thompson. 
ORDENDS P A R A CAGONES 
Caracas, Agosto 14.—FA gobierno 
venezolano ha dado á, los agentes de 
varias casas constructoras extran-
j í ' r a s , ó r d e n e s para la cons t rucc ión 
de cañones de campafta y m o n t a ñ a , 
por valor de $1.000,000. 
RESULTADO D E L PLEBISCITO 
Cristianín, Agosto 14.—El pueblo 
noruego ha r a t i í i eadó por unanimi-
dad, en el plebiscito llevado á efecto 
ayer, su deseo de que sea disuelta la 
u n i ó n escandinava. 
N U E V A R E T I R A D A 
Tokio, Agosto J^.—Se anuncia que 
los rusos e s t án ret irando las fuerzas 
que t ienen al Sur del r ío Turnen, Á fin 
de no e m p e ñ a r batalla alguna en la 
r eg ión setentrional de la Corea. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Amactn: 
28 pipaa vino Torregrrosa, |60 pipa. 
60 Cj „ Rloia 24i2i4.50c. 
50 Ci ,. Adroit Imbert, f l l c 
40 Cj chocolate M. López, 3̂0 at. 
16 Cj agua Burlada, litros, fo.50 c. 
20 C | „ ^ id. | 7 c . 
60 0 | obtienes Indio, |3 c. 
60 Ci íresas Hermosa 2i\2, f4.75 c. 
70 Ci ,. ,, 48i3, f6.50 c, 
46 dnas. quemadores n. 1. | . n daa. 
3G „ „ n. 2, %\ dna. 
20 y bombillos n. 1, 11.20,, 
50 Cj queso Klandee, R. H . f30 qt. 
25 qutaoe saizos de 2 arb. Guillermo Tell, p© 
sos 27 (¡t. 
100 jamones berranes Tio Morcón, |45 qt. 
50 C'i aceitunas Manzanillo Flor Sevillano. 
$5 c. 
10 C j Amontillado Carta Oro A. Blazquez. 
f40 c ^ 
25 C \ Moscatel Damas A. Blazquez, 11 c. 
V A P O R E S D E T S A V É S I A 
B E E S P E R A N 
Agto. 14 E . O. Saltmarsh, Glasgow. 
„ 14 F i n n l í n d , Amberes. 
„ 14 Miguel M. Pinillos, Ba/celona. 
N 16 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Ida, Liverpool. 
„ 10 Reina María Cristioa, Veracrúz. 
„ 30 Catalina, Bareolona y escala*. 
S A L D R A N 
Agto. 14 Reidelberg, Bremen. 
M 14 Yucatán, Proereso y Veracrnr. 
„ 15 Esperanza. New-York. 
,, 20 Reina María Cristina, Coruña. 
PUERTO DE_LA HABANA' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 13: 
De Cartagena, en 5»^ dias vp. ngo. EHida, ca* 
pitan Pettersen, tonda. 1124 con ganado 4 
L . V. P lacé . 
De Liverpool y escala», en 25 días vp. e spaño l 
Banlanderino, cap. Egurrola, tonda. 3032. 
con carga v 78 pasajs. á H . Astorgni. 
Dia 14: 
Do Miami y C. ITueso, en S horas vp. americ»» 
no Martinique, cp. Díl len, tonds. 996 con 
carga y pasajeros á G. Lawton, C. y Ca. 
De Veracrúz y escalas, en 3>í dias vp. arneri* 
enno Esperanza, cap. Rogers, tonda. 4702 
con carga y pasajs. A Zaldo y Ca. 
De Tardif) , en 19 dias vp. ings. Restitutlon, 
cap. Asley, tonds. 3280, en lastre, & R, Truf-
fin y Ca. 
Dt, Tampico, en 3 ^ dias vp. cub. Bayamo, CAr 
pitan Haff, tonds. 3206, con carga á Zalá» 
y Oa. 
S A L I O O S 
Día 12: 
Para Tampico, vp. amer. Fanita. 
Dia 14: 
Para C. Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
Para Dclaware (B. W.) vp. ngo. Irisbrook. 
Para Delaware (B. W. ) vp. ings. Craignald. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto 14.-IM cot ización 
del azrtear de remolaeha ab r ió esta 
m a ñ a n a á lOs. lA\? .d . 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 14. — E l sábado, 
se vendieron en la Boba da Valores de 
esta plaza, 410,700 bonos y acciones 
de la? principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
de 79^ á 7 9 ^ V. 
de 83 &. 85 V. 
de 5 á V. 
á 37P. 
Platfce3patt'>la.... 
0»l líHÜla 1 . . . 
Billetes B. Espa-
ñol.. 
Oro amer. contra ) 
piAta española. / 
Ceateaes á ̂ .60 plata. 
Enoantidadea,, é6.6ipl>t&. 
Luises „ 6 6.23 plata. 
En cantidades.. & 6,29 plata. 
El p so americv } 
en plata es- [ á 1-37 V. ^ ¡ 
p- rola I 
Habana, Agosto 14 de 1906. 
P. 
Mcvimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Key Wetst, en el vp. americano 
Martinique. 
Hres. W. Geandle y Sra. — F . Casball—Jos* 
M. Ortega—Luis Suarez—Enrique Roey—José 
A. Mariscall—Luciano Me-a—Clara M. Ascen-
ceore—M. Macli-Claudio lala-Ricardo Padrón. 
De Tampico, en el vp. cub. Bayamo. 
Fres. Menry Liliy—Joseph y Florence Malí 
—Ernesto y Mary Beard. 
Aperturas de registro 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia. por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Cauarins, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Mart ín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) ?p. ngo. Leander, por L o i f 
V . Placé. 
Delaware (B. W . ) vap ings. Craigronald, por 
L . V. Plaoé; 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a Nor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
Veracrúz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
N. York , vp. amer. Esperanza; por Zaido y Oí 
Veracrúz y escalas, vp, amer. Yuoatau, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orle;tns, vap. amer. Excelsior, por M, B , 
Kingsblery. 
Buques despachados 
N. York , vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Oa. 
De transito. 
Tampico, vp. Inga. Thurland Castle, por Dua-
sag y Ca. De transito. 
Delaware (B, W.) vp. ings, Irisbrook, por L . 
V. Placé, 
Con G000 s[0 de aznear. 
T a m p a , vp. amer. Fanita , por Lykes y Uno. 
Lastre. 
N uo va Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Con 50 pacas, 172 bi y 1996 tercios tabaco, 
3.808,920 tabacos, 278 ks, picadura, 44,60) 
cajas cigarros, 25 cajitas efearros, 1 auto» 
mobil. 15 c. doloes»y provisiones, 1 hl. frij» 
tas, 5 id. miel de abeja, 46 pacas esponjas, 
1 sic fríjoles, 6000 sic azúcar, 2 b̂  y 38 hls, 
viandas, 1315 id. pifias, 149 bultos efectos, 
20 tamborea alebool, 60 tezas de cedro y 
2157 pza». de caoba. 
K E 
En circular fechada en eíta plaza el 6 
del actual, nos participa el Sr. A . Fcrrer 
que la "Compañía Comercial de Mun-
roe" ha vendido todaa las existencias de 
su almacén y traspasado solamente sus 
créditos activos (quedando Á cargo de la 
compflía vendedora la liquidación de los 
pasivos) á la sociedad que se ha constituí-
do bajo la razón social de Pifian, Fernán-
dez y Compflía, S. en C. de la que son 
gerentes los sefiores don Tomás Pifian 
Mufiiz, don Casimiro Fernández Díaz y 
don Alberto Ferrer de la Osa, y con-
manditarios, D. Antonio Granda Puen-
te y don Teodoro Pérez Tamayo. 
E l Sr. D. Tomás Pifian figura entre los 
gerentes, en representación de D. Agus-
tín Pifián Rodríguez, residente en Espa-
fia. 
Disuelta por mutuo acuerdo, con fecha 
10 del corriente, la sociedad que giraba en 
la plaza do Cárdenas, bajo la razón social 
de Vales y Relgoaa, el socio D. Policar-
po Reigosa se ha adjudicado los bienes 
socialeeí, así como los créditos activos 
y pasivos del establecimiento de quinca-
lla y efectos de escritorio titulado "E-
Correo de Parts," cuyos negocios contil 
tinuará bajo su solo nombre. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorre ípondientos al día 13 de Agosto, hechas 
a! aire libre en E L A L M B N D A R E 8 , Obio-
po 54, para e l DIAKIO DB LA MABINA. 
Máxima 
Mínima 







Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Vedado y 
Principe 
De orden del Sr. Presidente cito á los se&9« 
res a- ociados á la junta general que ha de te» 
ner efecto el p r ó x i m o lunes, día 14 del corrlen-r 
te mes, á las ooho de la noche, en los salones 
de la Sociedad del Vedado, calle 9 esquina á B 
y en la cual deberán resolverse importante^ 
asuntos, así como á, oleccion de nueva Directi» 
va.—Habana 7 de Agosto da 1906.—El tsecreta-
rio, Ldo. José J, O'Farr i l l y Morales. 
11451 8d-ll lt-14 
ANUNCIO.—Departamento de Obrí.8 P ñ b l l . 
cas.—Jefatura del Distrito de la Habano.— 
Calzada del Cerro n. 440, B. , 14 de Agosto de 
1905,—Hasta las dos dei dia 23 de Agosto de 
1905 se rec ibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para vigas de acero, pla-
ca* de apoyo y metal desplegado,—Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán informes 
fi quien lo so l ic i te , -M, A. Coroalles,—Inge-
niero Jefe. 
c 1542. alt 6t-14 
A N U N C I O . - S e c r e t a r í a de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa 
Clara 4 de A gosto de 1905.—Proposiciones ea 
Íliego para el suministro de carros de volteo, uegos de arreos sencillos y Juegos de arreo» 
de pareja, se recibirán por el que suscribe, 
hasta las dos de la tarde del d ía 17 de Agosto 
de 1905, en esta Jefatura, calle de Independen-
cia n. 63.—Se facil itarán impresos y se darán 
informes á. quien los solicite.—Las proposicio-
nes e c h a r á n por cuadruplicado, y se remiti-
rán en sebre sellado, dirigido al que so^criba 
poniendo al dorso que es una proposic ión que 
debe abrirse en públ i co en la fecha y hora 
señaladas,—Serán preferidos en igualdad de 
precios y condiciones los art ículos del país , in-
cluyendo en el precio de los art ículos extran-
jeros los derechos de Aduana,—El Departa-
mento de Obras Públ icas se reserva al derecho 
de aceptar solo ea parte ó recKazar cualquie-
ra 6 todas las proposiciones.—Los art ículos ó 
materiales d e b e r á n ser conformes á las condi-
ciones que se expresan,—J. Agramonte, Inge-
niero Jefe, 0 1502 alt 6-7 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia áe la V. 0. T. ic San Francisco. 
E l dia 15 del actual tendrá efecto la fiesta 
anual que La Obrapia de Aramburu dedica á 
Ntra. Sra, de Aranzazn, 
A las 9 será la misa solemne con sermón por 
F r . Bernardo Lopátegui.-A el P. Franoiacaao 
Bt Patrono, 11668 t2-12 m2-13 
J O I A B I O I f S S 1 ^ . I f f i A B l M A ^ E d i c i ó n d e l a t a r d e . - A g o s t o J I 4 d e I 9 0 5 ¿ 
XA MANIFESTACIOX 
Grande, pacífica, ordenada, fué la ma-
nifestación de anoche, realizada por los 
moderados en honor de su correligionario 
el Secretario de Gobernación, sefior Frey-
re de Andrade. E l joven Secretario fué 
aclamado con entusiasmo por los suyos. 
Y grande, pacífica y ordenada es tam-
bién la manifestación que á diario reali-
ean las personas de gusto delicado y de 
exigente paladar, al saborear con deleite 
el rico y suculento chocolate de L a E$-
treüa, clase extra. Tipo Francés, que á 
todos sabe á gloria. 
escritos expresamente 
PARA E L 
D I A R I O 2 J E X A M A R I N A 
Madrid 18 de Julio de 1905. 
Ahora que la cuestión de raaticeg es 
•suiíto serio y auu exigente, hay quien 
imagina, y en mi humilde sentir no 
imagiua mal, que para un collar de 
perlas es preferible un vestido tambicn 
blanco, vaporoso, de crespón de seda 
con nubes de encajes, auu cuando éstos 
estén por las nubes 
Pero con todo, esto del crespón blan-
co hace pensar en otros tejidos y otros 
colores, y debemos decirnos: 
—Los matices de las telas (¿qné mu-
jer no lo sabe?) cambian de tono se^ún 
Be los obsequie con luz del día ó luz ar-
tificial. Por esto, para probarse en ca-
sa del modisto ó de la modista (para 
el caso lo mismo díí) un traje de suirée 
en pleno sol, hay que dar á éste con el 
balcón en las narices; cerrarlo, sí, her 
pétreamente, y dar luz á la luz artifi-
cial, que tanto influye en dar ó quiiar 
belleza á los colores. E l violeta, qne es 
todo lo contrario del amarillo ij la mo-
destia y el oro!), se despoja de su azul 
y resulta rojo á la claridad de "las mil 
luces que alumbran el salón". E l nzul, 
si es puro, tira á verde; si es obscuro, 
parece negro; si es claro, se descolora 
y pasa á gris. El azul borroso, que de 
día no tiene ''sabor"r de noche se 
transforma en color turquesa. En cam-
bio, la seda de este tono que es pre-
cioso frente al sol, de noche pierde 
brillantez,, se amortigua. 
Si nos fijamos en los ''colores fríos", 
nos enteramos de que los verdes que 
contienen más amarillo, son de noche 
los más bonitos; que el verde manzana 
DO está distanciado del verde esmeral-
da; qne el verde pavo real amarillea 
ante la profusión de luces de un baile 
6 de un teatro, luces que se comen el 
azul, luces qup, en cambio, son galan-
tes y bondadosas con las telas amari-
llas, los rasos, sobre todo; que el ama-
"Así el príncipe habló.. . Luego la 
dama—siguió atenta las suertes de la 
lucha,—y por fiu preguntó: "¿Y aquel 
muchacho—que, lejos del combate, los 
contempla—y sonríe tranquilo! Di, 
adorado,—¿por qué aquél no pelea si 
su ayuda—sería decisiva!"—Pero el 
en los matices; nosotras, nna vez ad-
vertidas de la mudanza de los colores, 
no tratamos de darnos cuenta de ello 
científicamente, convencidas de que no 
nos hace falta tanto para elegir y pare-
cer bien, ya que la moda es imperioso 
impulso, que nos lleva á la elección de 
cuantas preciosidades dan importancia 
al arte de la toilette, y nos dice el oído, 
confesándonos algo muy suyo, muy ín-
timo, de su manera de ser: 
"Sean cuales sean mis caprichos, 
aunque yo sea, no lo niego, una reina, 
muy tirana á veces, no soy ni tan an-
tojadiza ni tan cruel, ni tampoco tan 
independiente, y menos aún tan abso-
luta como diceu Me agrada someter-
me á lo que es lógico y ser esclava de 
ciertas leyes que uunca me atrevo á 
quebrantar". 
Bueno, lectoras mías; hora es ya de 
concluir; soñemos con novedades ycolo-
riues, huyendo de verlo todo negro 
Que esto no os suceda nunca, desea ocuparnos del tondo, de la tendencia, 
vuestra muy adicta. Loqueen esa paesia se dice parece 
dedica exclusivamente á la educación de 
la juventud. 
Eespondiendo á nna necesidad qne 
paree* imponerse cada día más, el CO-
LEGIO DB IDIOMAS Y COMERCIO EM EL 
VEDADO tiene por ñn especial ofrecer 
á los jóvenes, á más de los preceptos y 
príncipe—sonrió tristemente y después prácticas de nuestra santa Religión, 
dijo:—'Torque aquél es el fuerte, ¡es 
el más fuerte!—Y asi, adorada mía, 
procuremos que so haga pronto fuerte 
nuestro pueblo,—el más fuerte de to-
dos, si es posible,—porque sólo los 
fuertes ¡oh adorada!—gozarán de la 
paz sobre la tierra". 
* » * 
He puesto la poesía de la Reina Ele-
na en verso castellano al correr de la 
pluma, y, aunque me esté mal decirlo, 
no crean ustedes que está peor en la 
traducción que en el original. 
Pero, en tín, dejemos la forma para 
uy 
8A LOM E XtNEZ Y TOPETE. 
Desde Berlín 
L a Reina Elena, de Italia, nos ha 
resultado poetisa. Desde hace algún 
tiempo, varias aristocráticas revistas 
venían publicando poesías do distintos 
géneros, cuyo autor se ocultaba modes-
tamente bajo el seudónimo de L a mari-
pona azul... Hasta ahora conocíamos— 
de oídas, naturalmente—á L a paloma 
azul, pero ignorábamos la existencia 
de la poética mariposa del mismo co-
lor. Pues bien: el alado insecto es na-
da menos que una testa coronada: es la 
Reina Elena. 
Las poesías que ésta lleva publica-
das perteneceu al género romántico y 
en ellas hay siempre princesas adora-
das y príncipes generosos que se juran 
eterno amor y pasión imperecedera. 
La augusta dama, cobijándose bajo las 
alas de La maripom azul, no aspira á 
la inmortalidad y puede serle perdo-
nada la molestia que les ocasiona á las 
musas. 
Pero en su última obra L a mariposa 
azul ha elevado el vuelo y en presen-
cia, sin duda, de los horrores de la 
guerra ruso-japonesa, se ha sentido 
con fuerzas para decir al mundo ente-
ro algo transcendental. Este descubri-
miento lo debemos al Berliner Tage-
blatt, que reproduce en su número de 
hoy, copiándola de una revista alema-
na, la última poesía escrita por la Rei 
na Elena. Como digo antea, está ins-
pirada en la lucha que sostienen rusos 
y japoneses, ha sido escrito por su an-
rillo paja enrojece un poco; que el tono gusta autora en versos octosílabos, t i -
azufre no varía, como también es cons-
tante el rosa, que al mezclarse con el 
amariHo forma el color salmón, y que 
no hay nada más encantador que el 
amarillo, maíz, el cual, sin abdicar de 
su propia condición, es verdaderamen-
te exquisito. 
Vivamos convencidos de que la luz 
artificial, que es hostil al azul, avalora, 
en cambio, el esplendor de los encar-
nados, realzando su tono y dándole mo-
tivo para darse tono. E l rubí aumenta 
en hermocura, particularmente en las 
telas afelpadas; el cereza asciende en 
viveza y pasa, del color pvnceau^ al 
achicoria, al anaranjado y al color fue-
go. 
No se nos debe ocultar, al mismo 
tiempo, que el blanco y el negro lam-
poco.se libran de la acción de la luz 
artificial; que los negros azulados, los 
que se pueden comparar con el ala del 
cuervo, quedan "aplastados y sordos" 
porque no conservan la unión del azul, 
ijue les dá brillo y armonía. Sabemos 
muy bien ¿cómo no? que la noche se 
muestra propicia con el blanco, aún 
cuando esté ajado, ya que la luz artifi-
cial lo haco revivir. 
De'ahí que muchas actrice- no tengan 
inconveniente en lucir en escena un 
traje de un blanco deslucido, seguras 
de que lucirá y mucho, á la luz de las 
candilejas, y que merecerá el título es-
te que tan acertadamente le dan las 
francesas: hlanc de lumiére. Enterada 
también hallamos ¡no faltaba más! do 
que el gris plata es color agradable y 
distinguido siempre, que hasta suele 
parecer rosado; y qne cuando el gris 
contiene una pizca de azul, como le su-
cede al gris perla, ese "tono huésped" 
Be va eclipsando ante la luz artificial. 
Con lo cual desaparece la originalidad 
Ce aquél, del gris perla. 
En íiu; quede para los sabios la ex-
plicación acertada de las variaciones 
p o r q u e Q u e r e m o s . 
U n a p ieza n a n s ú con 44 varas $3-25. 
B u r a t o s de seda p u r a de todos colo-
rea y excelente estado á S O cts. v a r a . 
C in turones seda y cabr i t i l l a , á 75 cts. 
SOLO 
LA ZAAZÜEU 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
PARA TRAJES DE ULTIMA M0D4 
j le corte y confección irofaciaiiíe, 
¿ 7 . f l í a z Tqldepares 
< ^ » o ± í B ^ > 0 1 3 * 7 . 
C- 1375 26t-20 J l 
EL ANON BEL PRADO 
P U A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOKTONIS cíe variadas clasea, L E C H E PU 
KA, F K L T A S ESCOOIDAS del país é impor-
tádas; REFRESCOS EXQUISITOS de fruta* 
Nacionales: GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SLPERIOtt ser-
vido á la frailees i 6 española; DULCES F l -
KOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO T áromoso carAcoiillo, de Puerto Rico; 
r por uitiiro. un excelanie surtido de TABA 
ros Y ClOAlíKOS de la§ principales y más 
Ucreditadas marcas. 
$.08 precios de esta Casa no l ian c u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-145j alt 1 ftg 
tillase Guerra y es un dolor, un verda-
dero dolor, por el asunto... y por la 
forma. 
Hay eu ella—¡cómo no!—un prínci-
pe y una princesa que se aman, pues 
para la íieina Elena no hay jamás 
otros personajes dignos de hablar eu 
verso, ni capaces de sentir amor, y el 
príncipe y la princesa hablan amoro-
samente, apaciblemente, en la forma 
qne van ustedes á leer, si gustan. 
uLa pálida princesa así habló al 
príncipe: 
"—¿No es verdad qne la guerra es 
inhumana!—¿No es verdad que esa lu-
cha es horrorosa?—¿No es terrible mi-
rar cómo esos hombres—se asesinan y 
caen sobro la tierra,—que harán que 
fructifique con su sangre? j Y seguirá 
esto siempre de igual modo?—¿No ven-
drán otros tiempos que terminen—con 
el horror sangriento de las luchas?— 
iNo vendrán otros tiempos en que im-
pere—la diosa de la paz sobre los pue-
blos?..." 
"Dijo así la princesa á su adorado— 
y él, cogiendo en sus manos las sua-
ves, -las delicadas manos de sn ama-
da,—la llevó á la ventana de palacio.— 
En la plazuela jugaban muchos ni-
ños,—y el príncipe, después de con-
templarlos,—dijo así á su adorada: 
"¿Ves cuál juega—esa inocente tur-
ba do muchachos?—El contento ha en-
cendido sus mejillas,—sus ojos brillan 
con fulgor alegre,—saltan sus corazo-
nes en el pecho...—¿Son felices, ver-
dad? ¡Son muy felices!—Mas ¿qué veo? 
Dos de ellos se incomodan,—¿loa ves? 
Se injurian y ahora se golpean...—Los 
demás forman bandos encontrados... 
—Gritan... Luchan también... ¡Oh, 
amada mía!—Niños son... Pues igual 
son nuestros pueblos.. .—Niños.. . Muy 
niños... Y mientras lo sean,—no ten-
drán nunca paz... L a paz que pides— 
es un suefío imposible para ellos',. 
fiENERADORísf-s^» 
E s la fuerza motr iz m á s e c o n ó m i c a 
conocida, compitieudo ven tajosamen-
te con la h i d r á u l i c a . A quien in tere -
se establecer uno de 25 cabal los , en 
buen estado, funcionando, por p r e c i -
s a r otro i¿£ual, de inÁa potencia, se 
ceder la ventajosamente. C o m b u s t i -
ble c a r b ó n de m a d e r a c u a l q u i e r a , 
e c o n o m í a i n v e r o s í m i l , g a r a n t i d a por 
2 a ñ o s de p r á c t i c a . 
P a r a m á s informes d ir ig irse á C a -
brisas. Pedroso 2 (Cerro) 
Traiga Vd. la 
receta de su ocu-
lista, y lo servi-
remos con per-
fección y pron-




Surtido completo do lentes y armaduras, 
Piedras del Hrasil de íá PrecioSmódicos. 
" E L IRIS" Neptuno 89: entre San Nicolás y 
Manrique. - 11555 8t-7 
DR. AJAAMIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialist« en enfermedades délas Sras. y 
de los niño». 
Cura las dolencia» llamadas quirtirgicaa ala 
necesidad de OPERACIONES. 
Oonsultas de una tres,—Gratia para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulueU. 
C-1490 ^g-l^jl 
Camisas amer i canas d é a lg-odón, de 
hilo,'de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 82, detrás del Gran 
HoteL—No compre V. camisas sin ver las que 
hnv en la nueY*. tienda, ft donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de casimir á un peso 
jplata. 
E L PAPAJE, ZULUETA 32. 
detrás del GRAN HOTEL. 
10870 alt t7-31 m8-l 
una conversación sostenida por el feliz 
matrimonio que rige los destinos de 
Italia, conversación sorprendida por 
La mariposa azul que, indiscreta, la ha 
vestido con el ropaje de la versifica-
ción para lanzarla á los vientos de la 
publicidad. 
Relaciónense ahora las ideas que la 
poesía encierra con el triunfo alcanza-
do recientemente por Fortis, el des-
prestigiado y combatido Fortis, al pe-
dir á las Cámaras italianas la conce-
sión de créditos para aumentar el pre-
supuesto de guerra, concesión que le 
fué otorgada casi por unanimidad. 
Y comparemos el resurgir de esa 
nación hermana, que hace doce años 
tenía una deuda enorme y su moneda 
su tría gran depreciación, con el estado 
actual de España. 
L a voluntad del Bey de Italia, fir-
memente sostenida, y el patriotismo 
de los políticos italianos, siguiendo un 
mismo camino progresivo, á pesar de 
sus diferencias y luchas, han obrado ol 
milagro... Todos han contribuido á 
ello, desde Crispí, con todos sus de-
fectos, sus personales ambiciones, su 
pública avaricia, su venalidad, hasta 
Fortis, el republicano renegado. 
Porque los políticos italianos han 
sabido colocar por encima de todo los 
sagrados intereses de la patria. 
En cambio, nuestros políticos no en-
cuentran más medio para aliviar los 
males de la patria que el eterno repar-
to de la sopa; el socorro, la limosna, 
siempre á cesta del Tesoro... Y allá 
van millones donde el capricho de los 
ministros quiere, no para emplearlos 
en hacer fuerte á la nación, sino para 
conjurar un conflicto con el socorrido 
sistema de desnudar un santo y vestir 
á otro... 
Es la única verdad, la única origi-
nalidad de la poesía de la Reina Ele-
na: los pueblos son niños. Y bien ni-
5o es el pueblo que supone que de la 
distribución que se da á esos periódi-
cos socorros que se arrancan al Tesoro 
español, le va á llegar una sola peseta^ 
qne alivie su miseria ni le proporcione 
la más insignificante ventaja. 
Niño, y muy niña, porque no ver 
que nuestros políticos sólo buscan, 'Con̂  
esos procedimientos, la frtcil conquista 
de una falsa popularidad, lograda á 
costa de la salud de la Hacienda y del 
porvenir de la patria. 
JOSÉ JUAN CADENAS. 
( L a Correspondencia de España'), 
i—irr» •en»» i 
L E C I O 
CE m I I i. Li ME 
A las familias católicas pudiera con-
venirles saber que se ha establecido en 
el barrio del Vedado un gran Colegio 
de Idioma y Comercio bajo la dirección 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, con el título de "Colegio de 
San Juan Bautista de la Salle", Veda-
do, calle de la Línea, núrn. GO. 
Allí reciben educación católica los 
jóvenes y á la vez se instruyen perfec-
tamente en las clases más útiles, cua-
les son: Idiomas, Gramática, Literata-
ra, Ciencias exactas. Física, Economía 
Comercial, Música, Mecanografía, His-
toria, Geografía, etc., contando con 
excelentes profesores. 
Del prospecto que han publicado ex-
tractamos las siguientes líneas: 
' - ^ E L INSTITUTO DE LOS HERMANOS 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, funda-
do en 1680, por San Juan Bautista de 
la Salle, es una Congregación religiosa 
que, bajo la autoridad apostólica, se 
base esencial de toda instrucción y 
educación verdaderas, una sólida ense-
ñanza mercantil con todas las asigna-
turas de la GARBERA SUPERIOR DE 
COMERCIO. 
En atención á este fin y á las exi-
gencias que imponen hoy día los cam-
bios perpetuos de ideas entre pueblos 
de las Américas y de Europa, este Co-
legio, siguiendo en sus ramos de estu-
dios una como Segunda enseñanza Téc-
nica y moderna, atiende de un modo 
práctico, á más del ESPASTOL, al cono-
cimiento y manejo de las lenguas ex-
tranjeras, sobre todo el INGLÉS, el 
FRANCÉS y el ALEMÁN, de que difícil-
mente pueden prescindir en la época 
actual los que elijan las carreras co-
merciales, industriales ó agrícolas. 
Los numerosos Colegios de esta ín-
dole que dirige el instituto de los Her-
manos, en los principales centros de la 
América del Norte, ofrecen además á 
las familias que quisieran mandar á 
sus hijos á los ESTADOS UNIDOS, como 
complemento de estudios, la incompa-
rable ventaja de poder conseguir sus 
deseos sin cambio de maesUes, de mé-
todo, ni educación. 
L a benignidad y salubridad del cli-
ma del Vedado, sitio predilecto de ve-
rano para los habaneros y la linda s i -
tuación de la casa con condiciones ex-
celentes de higiene, hermoso jardín y 
vastos patios de recreo, han presidido 
á la idea de abrir este Colegio en el 
centro de este barrio nuevo y de por-
venir, al lado mismo de la iglesia pa-
rroquial y en un apeadero del tranvía 
eléctrico que comunica continuamente 
con los diversos punios de la capital". 
Son numerosas ya las familias de es-
ta capital y del interior de la isla que 
han enviado sus hijos al ''Colegio de 
San Juan Bautista la Salle'*; y para 
dar una idea de sus fecundos resulta-
dos, véase la siguiente nota que repro-
ducimos: 
A l eonceder á dicho Instituto, en la 
última Exposición Universal de París de 
1900: 3 grandes premios y 58 recom-
pensas en conjunto, el Informe oficial 
dtl Jurado internacional, decía: "Con 
unos veinte mil Hermanos, esparcidos 
por el mundo, dicho Instituto ejerce su 
acción educadora ó social en 460 mil 
niños, jóvenes ó adultos en los estable-
cimientos siguientes: Escuelas gratuitas 
de Enseñanza elemental y superior. 
Escuelas de adultos y de Agricultura, 
Casas de Huérfanos, Colegios de ense-
ñanza técnica ó práctica profesional. 
Escuelas de Comercio é Industria y 
Escuelas Normales". 
obstante, las ochenta 6 cien personas 
que concuiTieroo, entre las cuales ha 
había unas quince hermosas damas á 
quienes hay que agradecer sn noble 
decisión por el arto de la música; el 
concierto se efectaó con magnífico éxi-
to. 
L a Fantasía de Pagliaci con que dió 
término la primera parte, hizo muy 
grata sensación; como el genial capri-
cho de José Mauri, originalísimo y be-
llo como pocos, y no pudimos menos 
que recordar ante la portentosa mues-
tra de su genio musical, cuan triste vi-
da lleva el más glorioso y fecundo de 
nuestros compositores cubanos arrinco-
nado en un pueblo de campo. Si nues-
tro empeño valiera ante las personas 
que influyen en los destinos de Cuba, 
ya estaría el Sr. Mauri ocupando el 
puesto que por sus altos méritos le co-
rresponde. Sirva esta voz de recorda-
torio á los altos poderes para que ali-
vien la situación de un maestro de mú-
sica digno de gran suerte. 
E n la segunda parte se tocó y hubo 
de repetirse la Patrulla turca de Michae-
lis y uua fantasía de la ópera Carmen, 
muy aplaudida. 
Terminó el concierto con una fanta-
sía de Manon Lescaut de Massenet; la 
bella serenata cubana del maestro To-
más y la "Danza de las Horas" de 
Gioconda, inmejorable partitura de 
Ponchieli. 
Con el próximo se acaba la primera* 
serie de conciertos en la que el maestro 
Martín ha demostrado sus grandes é 
indiscutibles aptitudes como Director 
de orquesta, y el público entero de la 
Habana le ha hecho justicia aplaudién-
dolo con sus compañeros que le secun-
dan admirablemente. 
Reciban todos el homenaje de nues-
tra admiración sincera. 
MONTECRISTO. 
B A S E - B A L L 
PARA HOY Y MACANA 
Si el tiempo lo permite, esta tarde 
jugarán en Carlos I I I los clubs Emi-
nencia y Azul, cuyo desafío fué suspen-
dido ayer, por causa de la lluvia. 
Mañana martes, jugarán Alerta y 
Azul. 
Pobre Azul que surra le espera. 
critos publicados en la Isla de Cuba 
relativos al Quijote, por Manuel Pére* 
Beato. 
E l Club de los Trece, novela trada» 
cida del alemán, por M. Agnabella 
Díaz. 
Nuestra ofrenda, con el retrato de la 
llorada señorita Enriqueta Alvarea 
Macías-
L a crónica, por Ramiro Hernández 
Pórtela. Ostenta el retrato de la ae* 
fiorita Isabel Maya, de Matanzas. 
Plantas extraordinarias y ¿Qué es 1̂  
vida! son los trabajos que llenan las 
dos últimas páginas, ilustradas con 
varios grabados. 
No puede darse conjunto literario y 
artístico más ameno y atractivo. 
E l número de Cuba y América BOÍQ 
cuesta 10 centavos plata. 
B L T A B A C O 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
actual de la excelente revista cuyo 
nombre precede, cuyo sumario, en 
extremo interesante, en nada desmere-
ce de los de sus predecesores. 
Se impone á la atención del lecto? 
nna detallada estadística de la expor* 
tación de tabaco en rama y elaborado 
habida en el primer semestre de est| 
año comparada con igual período del 
anterior. 
Las personas caritativas, que viene^ 
contribuyendo con nna peseta y una lat^ 
de leche mensual mente, pueden recoge* 
un ejemplar de la lista de donativos, qmj 
se halla al lado del buzón do dicha lí« 
mosna. Mensual mente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cervezsi 
L A T R O P Í C A I i , que es la mejo c 




jEa bueno p a r a tos Jiomórea, las 
mujeres y los n iños . 
g f s ^ E l Pect oral de Cereza 
del Dr . A y e r no 
tiene igual para 
l a c u r a c i ó n 
rápida de res-
f r i a d o s , to-
ses, gripe, y 
| mal de gar-
igantav 
A l i v i a l a tos m á s afiietiva, 
palia l a inf lamación de la mem-
brana, y desprende l a fiema. 
P a r a l a cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las a fecc ionés 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes , no hay otro 
remedio m á s eficaz que el 
9edcralde*Sereza 
del B ¡ \ j i i ( e r 
TJ». J.C. ATE3ty Ca.,LoweU. lt*sa..E. tT. A. 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA ESQUINA ft AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
Cirugía en gtneral.— STtM Urinarias.—an/«r-
medades de Señor .s - -Uonaaltas de 11 a2. ba-
guuaj 6S. Tel&ouo ¿342. V 13d9 21 J l 
Valentín González, 
' Gránde, legítimo fué el triunfo del 
renombrado actor que dentro de breves 
días nos abandonará, llamado por otros 
•eompromisos, en la noche del sábado, 
lo mismo en el Gaspar de Las Campa-
nas do Carrion que en el Tarugo de Un 
puñao de rosas. E l público no se cansó 
de aplaudirlo en dichas obras, llevan-
do los aplausos á la ovación en el es-
pléndido final del segunde acto de Las 
Campanas. 
Y a lo dije hace tiempo, y quiero re-
coger aquí mis palabras, uniéndolas á 
los aplausos del público: Valentín Gon-
zález es un artista. Huelgan los adje-
tivos para calificarle. En todas las 
obras en que ha tomado parte ha stdo 
el mismo artista de conciencia, que sin 
salirse del marco en que lo encerraban 
las condiciones del personaje que in-
terpretaba, se ha hecho admirar y 
aplaudir. 
Para admirarlo y íiplaudírlo una vez 
más acudió el sábado uua enorme con-
currencia á su beneficio. Si de ella 
debe estar satisfecho el gran artista, 
no lo estará menos de los aplausos que 
recibió. 
A ellos uno los mios más calorosos. 
E . C. 
Conciertos populares . 
Por causa de la lluvia que arreció eu 
fuertes aguaceros ayer tarde, hubo esca-
sa conenrreucia en el teatro Martí. Ko 
CTJBA. Y A M E R I C A 
Es verdaderamente notable el último 
número de Cuba y América. 
Cubierta espléndida, á tres colores. 
Dentro de artística orla, dibujo de la 
señorita M. Cabrera, aparece una her-
mosísima fotografía, ejecutada por 
Mrs. C. C. Rydeu, reproduciendo un 
claro de luna en el puerto de la Ha-
bana. 
Véase ahora el texto, en sn mayor 
parte espléndidamente ilustrado: 
Diario de ?iaje, por Raimundo Ca-
brera. Es la torcera carta del ilustra-
do Director de la revista, fechada en 
París y dedicada por entero á la gran 
metrópoli del arte, de la alegíra y 
del placer. L a ilustran seis bellas fo-
tografías. 
Ensueño, poesía por Pedro Henri-
quez Ureña. 
L a venganza de la tierra, hermoso 
trabajo literario, de finalidad social, 
por Horacio Díaz Pardo. 
"Laotse", por M. Rodríguez Embil, 
Interesante artículo sobre un curioso 
libro chino. Le ilustran dos grabados. 
Amor, sentida poesía del bardo ga-
ditano Eduardo de Ory. 
L a vuelta del soldado, cuento, por 
Angel J . Bland. 
Desde Broadway, crónica de Nueva 
York, ilustrada por Eulogio Horta. 
Historia de una flor, con preciosa 
viñeta, por Adrián del Valle. 
A mi madre, poesía, por R. Font. 
Sigue una página ilustrada que ha 
de despertar grande interés. Eu un 
grabado aparece el estado compara-
tivo del poder naval de las grandes 
naciones, y en otro, el estado compa-
rativo del poderío naval de Rusia y el 
Japón en 1904 y en la actualidad. 
Un libro primoroso, por Rosalía Cas-
tro: Refiérese á la excelente Geografía 
de la Isla de Cuba que han escrito los 
señores Alfredo M. Aguayo y Carlos 
de la Torre. 
Las hijas de la Revolución America-
na, por Mary E . Springer, con el re-
trato de Mrs. Donald Mac Lean. 
Bibliografía comentada sobre los es-
SranFniiciónEitraortoia á'oeneflcia it 
la Socictí Artística 
que t e n d r á electo 
el micrcolos 1<> de Agros vo de 1905» 
P R O G R A M A . 
P R I M E R A P A R T E S I N F O X I C A 
1?—ESCENAS ALPINAS G. Tomás. 
A. E] Improvisador. B. Ea Fiesta 
C, Serenata. D. TempestaJ. E . Final.—Por 14 
Banda Municipal dirigida 
por str Director y antor Sr. Guillermo Tomás, 
2:—Gran Polonesa de Concierto. R. Pastor 
Orquesta bajo la dirección de su autor. 
3?—Locura y Grandeva de Don Quijote 
J . Manri. Dirigida por su autor. 
4?—Canto de Don Quijote á Dulcinea (Se-
renata, J . Mauri. Diriy ¡da por sa autor. 
S E G U N D A P A R T E 
La aplaudida zarzuela en un acto de los her» 
mauos Quintero: 
¡ V I A L D E A R E S 
Por la Compañía de Albiso. 
siendo su protagonista la aplaudida tiple 
Srita. Fernández de Lara. 
T E R C E R A P A R T E 
9 La popular zarzuela en un acto de los 
nos Robreño: 
y vor i . . . . y 
Por la Compañía de Alhambra. 
(o) 
PRECIOS POR FUNCION 
Palcos 1° y 2". piso sin entradas | 8-06 
,, tercer piso sin entradas J 4-00 
Grillés primer piso sin entradas f 10-1 
„ tercer piso sin entradas 
Luneta con entrada 
Asiento de tertulia con entrada 
„ de cazuela con entrada 
Entrada general „ 
„ á tertulia 








La función empKzató ¿ las en punto. 
NOTAS,—La obra sinfónica que se ejecutar^ 
del maestro Pastor, ha sido laureada por el 
Presidente de la República Francesa y las deí 
maestro Mauri, premiadas en el Certamen reí 
cientemente verificado eu esta ciudad, coá 
motivo del tercer Centenario del Quijote. í 
Las localidades estarán de venta desde esta 
fecha en la Contaduría de este Teatro y en loa 
almacenes de música de los señores Anselmq 
López, Salas, Giral, Coüculluela y viuda do 
Carreras. 





AAA O ! ! ! 
Queriendo corresponder á la buena acojida que por el público ha tenido sus 
cigarros, ha dispuesto obsequiarlo, además de los cupones que llevan todas las 
cajetillas, con premios extraordinarios mensuales. 
PARA EL MES DE AGOSTO SON LOS SIGUIENTES: 
5 M á u q i n a s de c o s e r . 
5 P r e c i o s o s j u e g o s p a r a c a f e . 
4 I d . i d . de c r i s t a l p a r a t o -
c a d o r . 
2 G r a f ó f o n o s c o n u n d i s c o . 
2 4 L i n d a s m n ñ e c a s u l t i m a n o v e -
d a d , t a m a ñ o g r a n d e y v e s t i d a s e l e -
g a n t e m e n t e . 
Estos regalos van representados en vales dentro de las cajetillas y cuyos regalos 
serán entregados en MONTE 309 á su presentación. 
TENSASE MÜY PRESENTE QÜE TODAS LAS CAJETILLAS LLEYAN COPONES Y LOS CUALES 
ESTEN 0 NO SELLADOS, TIENEN SIEMPRE VALOR. 
D I A R I O l i l i JLA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agoste 14 de 1905. 
m i « i . 
UXA. BODA.. 
Pnede Enrique Fentanills inhibirse, 
oomo los juecw en determiuúdas can-
eas, robando á sa» Rahaneras la rela-
ción galana, como suja, de ia boda de 
BU heroiano Gnstayo eou la gentil seño 
rita Luz María liamos Alaiejda, por-
que se trata de un usunto de su propia 
lainilia: pero no psede inpedii-me ha-
biar por mi propia cuenta del acto sim-
pático y espléndido realizado en la no 
che del Káb.»do en la iglesia de Nuestra 
Befiora do Guadalupe, y que ha puesto 
fin á una página encantadora de amor, 
ilusiones y esperanzas, convirtieudo en 
realidad los auheios de unión y dicha 
acariciados por dos almas que marchan 
al unísono, y reafirmándola indisolu-
blemente las bendiciones de la Iglesia. 
l í o hicieron las familias de los con-
truyentes una gran invitación para esa 
ceremonia nupcial; péro bastó el cono-
cimiento del día, la hora y el templo 
en que debía celebrarse para que acu-
diesen áser testigos de tan simpático 
acto numerosas y distinguidas damas 
de la sociedad habanera, cuyos nombres 
no i'e do recoger aquí, porque no ten-
go—y á fe que en este caso lo siento— 
la feliz memoria y las grandes relacio-
nes sociales que mi querido amigo y 
compañero Enrique Fontíunll», y no 
quiero citar á cien y olvidar á una, 
digna, como todas, de alabanza y dis-
tinciones. 
Ni de los caballeros diré nada tam-
poco. Muchos y de alto relieve en las 
esiera» sociales hallábanse en el templo, 
amigos cariñosos de las respectivas fa-
milias de los contrayentes y de estos 
mismos. Cuanto á la crónica, ¿cómo po-
dían falcar al acto los compañeros y 
amigos de Enrique, d( sde Miguel An-
gel Mendoza y Florimel hasta el que 
estas líneas traza! Todos queríamos pre-
eenciar la boda, hacer votos por la feli-
cidad de los contrayentes y abrazar á 
nuestro compañero y ver si un ángel de 
blancas alas le toca en el corazón, al 
presenciarla dicha de su hermano Gus-
tavo, diciéudole: —jA cuáudo esperas? 
Bendijo la unión de Luz María Ra-
mos Almeyda y Gustavo Fontanills el 
respefai;!e Padre Hoyos, cura párroco 
de Guadalupe, y la aprinarén la señora 
dofia María Josefa Palau de Ramos Al-
meyda, madre de la gentil desposada, 
y el señor don Eduardo Fontanills, pa-
dre del afortunado novio, y fueron tes-
tigos oficiales del acto el Doctor don 
Miguel Angel Cabello, don Manuel 
Alonso, don Luís Armeuteros y el doc-
tor Ramírez Tovar, y testigos oficiosos 
aquella pléyade de encantadoras damas 
y aquel numeroso grupo de caballeros 
que formaba so corte de honor. 
ü n des.-» brotó de todos los lal ios 
cuando, á los acordes de la marcha n ip-
cial que tocaba el órgano—quehanía 
Booado con voces arrobadoras dura .te 
la ceremonia—los recien casados bnia-
ban del presbiterio y atravesaban la i a-
lle centra] de la gran nave: 
—Que sea eterna su dicha. 
EUSTÍQUIO CARRILLO. 
Pocos asuntos. 
L a lluvia de ayer, en pleno día, des-
lució fiestas y espectáculos. 
Martí poco favorecido. 
Y es lo que dk-t. cu querido cofrade: 
las familias ignoran que aun con mel 
tiempo no se suspenden los conciertos. 
Si lo saben, van ayer. Yo lo creo así. 
Por la noche, todo lo contrario. 
Gran animación en la ciudad, pr n-
cipalmente en ¡os paseos p ó b l i o s , 
allí, en el Malecó.i, que aparecía ton 
los focos eléctricos apagados, sin más 
luz que la de una luna espléndida ilu-
minando bellamente el conjunto. 
I as retretas de la Banda de Artille-
ría, en las noches de los domingos, van 
rivalizando, en punto á concurrencia y 
lucimiento, con las de los jueves. 
Anoche la animación, era en reali -
dad, completa. 
De los teatros, Albisn. 
Unpábl irr in ienso acudió á la re-
presentación de Til Anillo de Hierro ->a-
ra aplaudir, una vez más, al teror .la-
sañas. 
de lujo extraordinario, media* 
nos j corrientes. Desde lo m á s 
selecto, hasta lo m á s ú t i l . Una 
vis i ta y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTFLA 56. 
C-1526 
Viene confirmándose lo que dije de 
este artista. 
Kocha que canta Casafíaa; ie llena 
el teatro. 
Preparémosnos á ver el miércoles, 
que canta Marina, una magua entrada 
en Albisu. 
Marina es la obra de Casañas. 
Con ella, desde el madrileño teatro 
Price, se ganó en España el simpático 
tenor una gran popularidad. 
4 
En el Morro (Jaslle embarcó el sába-
do, con rumbo á Nueva York, el dis-
tinguido joven Julio Cavalló. 
Lleve un viaje feliz. 
Abre esta noche sus salones el Con-
servatorio Nacional de Müsica para el 
acto de la distribución de premios. 
Se solemnizará éste con un selecto y 
brillante concierto. 
Hé aquí el programa: 
N0 1 a Estudio eu Octava, Horten-
sia Rodríguez. 
b Gavotta, Hubert de Blanck. 
Solo de piano por la Srta. Hortensia 
Rodríguez. 
N0 2 Berceuse (de Jocelyn),Godard. 
Solo de violín por el Sr. Eugenio 
Ibarra. 
líV 3 a Estudio, Elias Morales. 
b Sobre la Montaña, Gricg. 
Solo de piano por la Srta.Elisa Mo-
rales. 
N0 4 Romanza Sin Palabras Op. 12, 
Goens. 
Solo de violín por la Srta. Mercedes 
Badía. 
N0 o La Fuga de la Tórtola, José M. 
Milanés. 
N0 6 Fantasía Rigoletto, Yerdí. 
Solo de piauo por la Srta. Blanca 
Boissier. 
Un número más del programa. 
La niña Magdalena Cacicedo recita-
rá una bella poesía antes de sentarse al 
piano, para ejecutar la fantasía de Bi-
goleüo, la señorita Boissier. 
A las ocho y inedia dará comienzo 
la interesante fiesta. 
En perspectiva. 
Pildaín, el veterano actor cubano, 
prepara una gran función en nuestro 
teatro Nacional que se celebrará próxi-
mamente. 
Número principal del programa es 
el drama de la Avellaneda, el Baltasar 
famoso, una joya literaria. 
E l papel de la judía Elda tendrá co-
mo novedad el de estar á cargo de una 
graciosa y discreta actriz que desde sus 
primeros pasos escénicos dió muestras 
lelices,'ante nuestro público, de sus 
brillantes aptitudes. 
L a función de Pildaín, por ésta y 
por otras muchas circunstancias que 
ya, en su oportunidad, iré enume-an-
do, constituirá un verdadero succés tea-
tral. 
Ecos de temporada. 
Cojímar, durante el día de ayer, es-
tuvo animadísimo. 
De la Habana fué en yatch al alegre 
pueblo del castillito un grupo de nues-
tra juventud capitaneado por el simpá-
tico Pablo Moliner. 
L a casa del señor Peralta y Melgares 
se vió invadida. 
Aquella distinguida familia hizo ga-
la, una vez más, de su amabilidad y de 
su esplendidez. 
L a noticia, entre todos más comen-
tada, era el nuevo hotel que van á le-
vantar en Cojímar los dueños de E l Te-
légrafo y Miraniar, esto es, Pilar y 
Guillermo, el simpático matrimouío. 
Están ya hechos planos y presu-
puestos. 
No falta más que dar mano á la obra. 
Y ésta—según me decía anoche la 
misma Pilar—es cosa de unos cuantos 
días nada más. 
Y a en Septiembre, en su primera 
quincena, habrá dado comienzo. 
* * 
Esta noche, á Guanabacoa. 
E s la víspera de la Asunción, la pa-
trona dé la villa, y hay retreta, fuegos, 
bailes... ¡la mar! 
Mañana, con igual motivo, gran bai-




No podemos decir aún donde se ce-
lebrará á punto fijo la nueva Kermesse 
de que ya se habla en toda la Habana. 
E l objeto de ella es tan simpático que 
los Campos Elíseos fueron tristes jai 
diñes para su alegre celebración. 
Lo que sí podremos adelantar á nues-
tras lectoras es que celébrese donde se 
celebre, todas las damas habaneras lu-
cirán los excelentes eutredoses valen-
ciennes, las medias de olán francesas y 
los ricos broderíes orientales que sólo 
en La Sirena—Reina. 27—pueden en-
contrar las personas de buen gusto. 
Ultimas palabras... 
...de "ana mujer feliz! 
Existe el imuido la felicidad, pero no hay que buscar-
le en la s a ü s i . i o u m do las pasiones ni en el hartazgo de los 
vicios, ni en la acumulación de las riquezas. 
Un dulce bienestar, nn modesto estado y nna posición ni 
envidiada ni envidiosa dan la felicidad, 
Oro, lujo, carruajes, chalets, viajes, todo, todo lo re-
chacé Y pasé mi vida serena y sosegada cosiendo á máquina 
en la máquina S t a n d a r d y escribiendo á máquina en la máquina 
I l a y n m o n d . 
Y a lo saben las mujeres del publo. Regalamos la máquina 
S t a n d a r d por un peso semanal y sin fiador, y vendemos la 
H a m m o n d á plazos. 
v a r e z * C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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ECLIPSE PAHCIAL DE LUNA.—Hoy, 
14 de Agosto, según rezan los almana-
ques, habrá un eclipse parcial de luna 
visible eu la isla de Cuba. 
A las nueve de la noche comenzará 
á entrar la sombra de la tierra en el 
disco de la luna y á las diez y cuarto 
cubrirá una tercera parte de su re-
dondez. 
A las once y cuarto terminará el 
eclipse. 
Si el cielo está nublado no hay 
nada de lo dicho. 
¿POR QUE?— 
Casi junto á mí ha pasado, 
gentil como giempre y bella, 
y yo la he mirado áella, 
y ella también me ha mirado. 
Después, pensando quizás 
uno de otro en el destino, 
hemos seguido el camino 
sin volver la vista atrás. 
¿Porqué menMmos enojos, 
ya que mentimos agravios? 
¿Por qué callan nuestros labios 
lo que dicen nuestros ojos? 
Ensebio Sierra. 
Los TEATROS.—En el Nacional, y lo 
mismo en Payret, habrá esta noche ex-
hibiciones cinematográficas con pro-
grama variado. 
En Albisu dos tandas. 
A las ocho: L a Chavola. 
A las nueve: L a Bevollosa. 
Ambas por la simpática y aplaudi-
da tiple Clotilde Rovira. 
La Compañía que actúa en el teatro 
Martí pondrá en escena esta noche el 
drama en tres actos Juan José. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
E l Carnaval de Venada y después E l 
Hombre-Dios. 
Y uada más. 
E L SEÑOR MERCADAL.—Hoy embar-
ca para Méjico y los Estados Unidos, 
acompañado de su distinguida esposa, 
la señora doña María Teresa Sabadí, 
nuestro querido amigo el señor don 
Juan Mercadal. 
Bl popular y bien querido dueño de 
las afamadas peleterías L a Granada y 
L a Casa Mercadal realiza este viaje no 
por puro recreo, sino en relación con 
los negocios de sus importantes casas. 
Sea todo lo próspero y feliz que me-
recen los distinguidos viajeros, y vuel-
van pronto á esta sociedad, donde cuen-
tan tantos y tan bucuos amigos. 
ILUSIÓN Y REALIDAD.— 
Ver quiere la madre amante 
sana y robusta á su niña, 
y con colores de rosa 
sus delicadas mejillas, 
y cuando desesperada, 
la ve siempre palidita 
y enclenque, pregunta al médico: 
—Doctor, ¿qué tiene mi niña? 
—¡Hambre, señora! —¿Y le doy? 
—No le dé usted medicinas: 
si quiere verla robusta, 
dele solo bananina. 
LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIP..—Las 
máquinas de escribir se perfeccionan. 
Comienzan á utilizarse también en 
los trabajos de contabilidad. Hua casa 
de comercio americana acaba de adap-
tar un aparato muy simple que hace 
automáticamente los cálculos, de tal 
manera que cuando el dactilógrafo ha 
terminado la transcripción de una fac-
tura, el total es así mismo indicado 
por la máquina de cálculo. 
Este pequeño aparato adicional pue-
de ajustarse á todas las máquinas de 
escribir. 
EMPLEADAS DE CORREOS.—Se cree 
que las empleadas en correos son una 
coso* nueva. 
E n los archivos del museo austríaco, 
de correos y telégrafos, se conservan 
dos documentos originales, uno de 1744 
y otro de 1749, por los cuales el prín-
cipe Alejandro Fernando Thurn y 
Jaxis nombra peatones de correos á dos 
mujeres. 
E n 1779 una mujer ocupó el mismo 
cargo en Wareudorfise, llamada Ma-
ri;.na, y durante 23 años hizo el servi-
ci« entre Zappet y Dansig. 
Por espacio de cuarenta y cinco años, 
desde 1823 á 1898, María Swicklin.sk 
condujo el correo entre Raquit y Tils it 
De modo que fácilmente se observa 
que la mujer en todos los tiempos ha 
desempeñado todos los cargos cuando 
la necesidad ó las circunstancias la han 
obligado á ello, sin alardear por eso de 
feminismo. 
También se cree que el botín para la 
mujer es cosa antigua, y en eso sí que 
se equivocan los que lo aseveran. 
Antiguo es el calzado de la mnfer; 
pero ese botín de tacón alto, de botones 
á un lado, de fino glasé no tiene i U 
tiempo de uso que el que lleva de im-
portado á Cuba por la peletería La. 
Marina, de los Portales de Luz. 
De aquí las simpatías que despierta 
en todo el mundo habanero la renom-
brada casa de los amigos Cot y Estíu. 
Como que todos saben que para cal-
zado elegante y exquisito no hay otra 
casa que aventaje á L a Marina de los 
Portales de Luz. 
HISTORIETA.—Todo el que ha visi-
tado el Niágara tiene que contar algún 
sucedido, algún episodio iuteresante 
ocurrido eu su visita. De esta^ anéc-
dotas, con las cuales podría formarse 
un Kbro, pocas son tan chistosas como 
una contada por el milUnario Astor: 
E l primer día que yo fui á ver el 
Niágara—refiere el Creso norteameri-
cano,—mientras me hallaba contem-
plando la blanca espuma en quê  el 
agua se convertía al caer, se acercó á 
mí un hombre y me tocó ligeramente 
en el brazo. Me volví á müarle. En 
sus labios notó la sonrisa imbécil 6 
inexpresiva propia del que hace reír 
sin saberlo. 
- ¡Qué lástima da—me dijo—ver 
que toda esa agua se pierde sin servir 
para nada! 
—¿Es usted ingeniero electricista, 
sin duda?—le pregunté. 
—No, señor—respondió}—soy dueño 
de una lechería. 
CURIOSIDADES DE LOS HIMNOS.—De 
los himnos nacionales extranjeros, hay 
siete en cuya letra se celebra al sobe-
rano, y son los de Portugal, Inglaterra, 
Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia 
y Kusia. E l himno de los Estados Uni-
dos, el de Holanda, el de Hungría y 
el de Noruega, cautan el amor patrio 
y la gloria de la nación. 
Hay una tercera clase de himnos que 
podríamos llamar de origen revolucio-
nario. A este género pertenecen: la 
Marsellesa, de Francia, la Brabangonne, 
de Bélgicaj y el God save Ireland, ce 
Irlanda. 
Los himnos nacionales son todos mo-
dernos; el más antiguo apenas data de 
dos siglos. Sus autores son general-
mente pocos conocidos; solo Eouget de 
l'Isle y algún otro hau pasado á la 
posteridad. 
E l único himno cuya letra lleva la 
firma de un poeta eminente es el de 
Noruega, que comienza J a vi elsker... 
(Si amamos á este país . . . ) Su autor es 
el célebre Bjoernstjeruo Bjrernson. En 
cuanto á la música, el único original 
de un gran compositor es el himno 
austríaco, escrito por Haydn. 
Aqui es del caso recordar que el 
himno portugués tuvo por autor á 
un emperador, don Pedro I del Brasil-
REMEDIO EFICAZ.— 
Tras un festín, fatigada 
Mariquita se sintió. 
¿Cómo curó? Pues curó 
tomando Agua de Burlada. 
DIPLOMÁTICO DESMEMORIADO.—Ko-
mura, el plenipotenciario japonés, dejó 
olvidadas, como es sabido, sus creden-
ciales. Y este olvido, sin duda alguna, 
debe haber sido involuntario, pues no 
puede creerse otra cosa dada la serie-
dad de Komura, el cual, aunque se 
afirme lo contrario en el Ki-Jci-ri-M con 
música fácil y ligera, no se ríe nunca. 
Parece incuestionable, por tanto, que 
la memoria del célebre barón flaquea. 
¡Lástima grande que no fumo ciga-
rros de E l Tur col 
Seguramente que si hubiera aspirado 
en el Japóu estos deliciosos cigarros, 
su memoria se habría mantenido ínte-
gra y no hubiera incurrido en el olvido 
que le ha puesto eu ridículo 6 ha hecho 
que muchos duden de su honrr lez di-
plomática. ¿Por qué no le envían los 
japonófilos algunas ruedas de E l Tzírco? 
CIRCO ARGENTINO—Ultima función 
es la que ofrece esta noche eu el Circo 
Argentino—San José y Oquendo—la 
gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades que dirigen el Montañés y Ma-
seda. 
E l programa es variadísimo. 
L a empresa del Circo Argentino ha 
hecho una gran rebaja en los precios. 
Hoy regirán los siguientes: Señoras, 
señoritas y niños, diez centavos. 
Y los caballeros, una peseta. 
AMENAZASI — 
"Hablo para que me escuches 
y para que te convenzas 
de que son los evangelios 
cuanto está diciendo menda. 
Pero tú crees que te engaño, 
y empiezas á hacer piruetas 
y á toser por las narices 
y á escupir por las orejas, 
y esto no te lo tolero 
por buena pasta que tenga, 
que me calientas los cascos ^ 
y me ahumas la chimenea"... 
—Esto dijo un bravo. A l punto 
cogió una yaya en la diostra 
y encendiendo un cigarHllo 
japonés de L a Eminencia, 
fu^se.—Mas ¿con quién hablaba? 
—Con una lora el muy pelma!! 
LA NOTA FINAL.-
—iMi coronel! ¡Mi erronel!—decía 
Q el campo do batalla nn soldado an-
daluz—aquí tengo un prisionero. 
—¡Bravo! Tráemelo inmediatamen-
te—repuso el jefe. 
—Yo bien quisiera—añadió el sol-
dado—pero no puede ser. 
—¿Quién te lo impide? 
—Mire usía, és, que me tiene aga-
rran mu fuerte y no me quiere s jr.ar. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Cinematógrafo Lumiere.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9%—Programa 
variado. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
C/myaZa.—Alas nueve y diez: L a 
Revoltosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A las 9'15: 
E l Hombre-Dios. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media.—El drama en tres ac-
tos Juan José. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—San Jo-
sé y Oquendo.—Compañía de Varieda-
des.—Función diaria.—Matinéea los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Eusia y el Japóu y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
L a cerveza L i A T R O P I C A L , es la 
mejor del mundo. 
REGISTRO C I V I L 
Agosto II 
N A C I M I E N T O S 
DTSTBITO NORTE.—1 hembra mestiza 
legítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos le-
gítimos, 3 hembras blancas legítimas, 1 
hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—5 hembras blancas 
legítimas, 1 hembra blanca natural, 1 
varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR—José Rodríguez y Fer-
nández, con Orosia Rodríguez—Antonio 
Torres y Rodríguez, con María Luisa Al-
varez y lliverol—Mateo Bisquerra y 
Vaidés, con Amelia Bandama y Carras-
co— Casimiro Caretoy Vázquez, con Ale-
jandrina Pérez. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Runón Gómez y Doval, con Manuela 
Patao y Herraida. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Consuelo Valcárcel, 
4 meses, Habana, Zulueta y Cárcel. 
Atrepsia—Cármen Díaz, 70 años, Haba-
na, Blanco 46. Senectud. 
DISTRITO SUR—Guadalupe Rodríguez, 
13 meses. Habana, Maloja 113. Atrepsia. 
—Marcelino Rodríguez, 35 años. Haba-
na, San Nicolás 85. Tuberculosis pulmo-
nar.—Julián Ng. Cam, 72 años. Cantón, 
Zanja 28. Insuficiencia mitral—Caridad 
Baubelt, 5 meses. Habana, San Rafael 
110. Neumonía—Mario Menéndez, 3 
meses, Habana, Arsenal 28. Infección 
intestinal. 
DISTRITO ESTE.—María Luisa Cabo, 23 
años, Cuba, Lamparilla 20. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—José Fernández, 48 
años, España, " L a Covadonga". Ulcera 
del estómago—Miguel Cerra, 14 años. 
Habana, Mangos 14. Estomatitis—Pe-
dro Donapete, 55 años, España, "Beneñ-
cencia". Hemorragia cerebral—Joaquín 
Díaz, 20 años. Habana, Concordia 179. 
Anemia—Amelia Reyes, 24 años, Haba-
na, "Quinta del Rey". Piosolpinx— 
Antonio Gilí, 8 raeses, Habana, Jesús 
Peregrino 38. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 14 
Agosto 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—13 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca natural, 1 
varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón mestizo natural, 3 va-
rones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—4 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimus, 
2 hembras mestizas naturales, 2 varones 
blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DisTRiTOlNORTK.—Perfecto Salas Moi-
uelo, con Ana Pelayo y Emeterio.—José 
Seaba Peraza, con Carmen Cororainas y 
Río. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—Octavio Noy y Ma-
chado, con María Venero y Cañaveral, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Carlota Agragan, 6 
meses, Habana, Mo 'te 125. Atrepsia.— 
Rosario Bustamam , 69 años, Habana, 
Misión 57. Mal de üright.—Catalina Hi-
dalgo, 81 años, 11? baña. Pefialver «0. 
Angina del pecho. 
DISTRITO ESTE.—Juan Balvino, 20 
años. Habana, Velasco. Sífilis. 
DISTRITO OESTE—Gervasio Achay, 30 
años, Cantón, L a Misericordia. Parálisis. 
—Milagros Martínez, 29 años. Habana 
Jesüs del Monte 537. Tuberculosis j0^X 
Valenzuela, 7 meses, Habana, Monta 
393. Bronquitis aguda.—Manuel Díaz 53 
años, Cuba, Moute 36. Sarcoma del c'uo-
Uo.—Ciara Luz Montijano, 16 años Ha-
bana, San Joaquín 33. Quemaduras por 
el fuego.—Lorenzo Ruiz, 1 año, Haba-
na, Recreo 16. EB&ritia infantil.—Asual 
ción Alvarifio, 1 año, Hubana, Munici-
pio 3, Bronquitis aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones n 
Agosto 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 hembra blanca 
legítima, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le. 
gitimas, 5 varones blancos legítimos { 
hembra blanca natural. 
DISTRITO EHTE.—4 hembras blancas 
legítimas, 3 hembras blancas naturales 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos, 1 hembra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.- Basilia Balsa, 2 me-
ses, Habana, Lagunas 1. Atrepsia Por-
firio Garro, 32 años. Habana, San Láza-
ro 135. Hernia inguinal. 
DISTRITO SUR -José González, 6 me-
se». Habana, Rastro 4. Meningitis sim-
ple.—Gregorio Martínez, 45 años, Cuba. 
Maloja 1. Tuberculosis pulmonar.—Es-
peranza de Dios Risquet. 50 años, Cuba. 
Corrales 143. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.-No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Moesta Esconsido, 
3 años. Habana, Zanja 140. Meningitis, 
—Juana Vera, 8 años. Habana, Cádiz 82. 
Bronquitis aguda.—Rosa Péro», 61 años, 
España, Espada 4. Bronco pneumonía. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios religiosos......... 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 3 
ANUNCIOS 
Doctor J . A. Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de enfermos de\ 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULAÜG 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
26-9 A 
5 / R E M E S A . 
Sandalias (le todos tamaños 
en seis clases distintas. 
Del 3 a! 8. 
-1, 1-25, 1-50, 2-00, 2-25 y 2-50 
Del 8̂  al 11. 
$1-50, $1-75, $2-OT), $2-25 y 2-50 
Del 11* al 12. 
$2-60, $2-75 y $3. 
PARA SEÑORAS T CABALLEROS. 
$2-75, $3, $3-50, $4 y $4-50. 
Precios en Plata Española. 
Unica casa que recibe y vende las 
Sandalias. 
AZAR INGLES, 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
C-1407 4t-31 
Se quiere alquilar en esta ciudad una 
caballeriza ó una casa que pueda usarse para 
establo, para 20 caballos. Dirigirse por escrito 
á Ó. ¿í este Diario.. 
1157D 2m l3 2t-14 
S E VEN1>E 
una pareja de yegua americana, de 7 años, co-
lor alazán. Jnforman Prado 115, en la botica. 
11236 8m-9 8t-á 
L A CAMPANA.-Egido 7, 
magníficaa habitaciones á 60 y 80 ota. y | l , 
donde encontrar íin un esmorado .servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno d» 
sudase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
S E S O U C I T A 
un joven para cabalkricero, que tenga quien 
responda por su conducta, sino que no se pre-
sente. San Kafael 14. U604 lt-14 3ua-15_ 
Un primer mecánico 
y herrero, con práctica en el oficio, desea co-
locarse. Tiene buenas recomendacones, la-
formes San Nicolás 87, casa de vecindad. 
11608 lt-14 3m-16 
DINERO 
Lo damos al 7p.S, para hipotí cas en la Ha-
bana, en calles comerciales y para Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado, al 8p.g anual. 
PAGARE^ á 90 días con Arma de oomercio 
á muy corto interés. También vendemos variaí 
casas en la Habanl desde §1.000 en adelante. 
Una hermosa quinta con 6.000 m]i; do terreno, 
propia para una industria, barrio del Cerro, 
vanas Estancias may cerca* de esta Capital, 
ya repartidas en solares y libre de gravamen, 
EMPEDRADO núm. 7, la RUA y COLON. 
11609 lt-14 3m-15 
L A M O D A . 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
Además de los excelentes cigarros y ventajas que hoy ofrecemos á nuestros consu 
midores, hemos determinado obsequiarlos en este mes con los siguientes objetos, por me 
dio de los VALES que encontrarán dentro de las cajetillas. 
: $ 
S O relojes de oro. 
„ de acero, 
alfileres corbata, de oro y piedras, 
leontinas plata nielé, 
sortijas de oro y piedras. 
£3ü3 pares de aretes, oro y piedras, 
boquillas ámbar, para cigarro. 
v „ para tabaco, 
bolsillos de plata. 
Y para el próximo mes, 
Variaremos los E X T R A O R D I N A R I O S con objetos de gran novedad. Nuestros cupones son válidos en todo 
tiempo y se canjean en todos los establecimientos donde se expenda nuestro cigarro. Cupones en todas las cajetillas. 
